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Сергей НОСОВ.
Движение  
к прекрасному
Многие приезжают в Тагил и в буквальном 
смысле поражаются тому, что в нашем 
театре почти всегда аншлаг. Я расска-
зываю случай, как после нескольких лет 
своего отсутствия в городе решил пойти 
на спектакль. Не премьерный даже, как 
обычный зритель пошел. Билетов не было. 
Не каждый промышленный город может 
похвастаться такой устойчивой любовью к 
искусству Мельпомены. К местной труппе. 
Мне говорят, есть первоочередные зада-
чи, а культура – это потом. Но я с этим кате-
горически не согласен. Конечно, мы должны 
делать акцент на такие проекты, как дороги, 
благоустройство, безопасность и так далее. Но 
в то же время нельзя забывать и о духовном. 
Без культуры, без книг, кино, театра, живописи 
человек - ноль.
На данный момент у нас два похожих проек-
та. Один – Демидовская дача, другой – театр. И 
кто бы что ни говорил по поводу дачи, что яко-
бы строят Носову резиденцию и прочее, мы ее 
восстановим как исторический дом. В инте-
рьерах которого будут располагаться музей-
ные экспонаты. То есть дом войдет в состав му-
зейного комплекса Нижнего Тагила, где будет 
наглядно рассказываться об истории города, 
судьбах рода Демидовых. О том духе и мощи 
человеческих характеров, что были присущи 
людям тогда. Чтоб после посещения у кого-то 
в сердце, возможно, что-то такое екнуло: мол, 
вон в какие времена люди жили, и как жили, а 
я что? Это будет здорово.
Нечто подобное и с театром. Здание, 
уникальное по своей архитектуре, было пода-
рено городу правительством Советского Со-
юза в знак неоценимого вклада танкостроите-
лей и металлургов в Великую Победу. Это сим-
вол, если хотите, говорящий о том, что в Тагиле 
славили человека труда, думали о нем. И се-
годня восстановление театра – дань памяти 
тем рабочим, дань уважения современникам.
Я отлично и не понаслышке знаю, как уме-
ют здесь впахивать на производстве. И знаю 
также, что только этим тагильчане отнюдь не 
ограничиваются. Они хотят, умеют чувствовать, 
сопереживать, стремиться к лучшему в себе и в 
жизни. И я, ощущая всю ответственность за эти 
проекты, стремлюсь к лучшему вместе с ними.
И слева,  
и справа - 
«рай земной»
У кого 
лучший 
балкон?
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Накануне открытия нового творческого сезона в 
Нижнетагильском драматическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка репетируют новый 
спектакль – «Самоубийца». И хотя название 
постановки не очень оптимистичное, сотрудники 
театра полны надежд и планов. Кстати,  
одну из ролей в спектакле исполнит актриса  
Ирина Цветкова, знакомая зрителям как  
Снежная Королева в детской сказке, Настасья 
Филипповна - в «Идиоте», Дарья - в «Диком 
счастье». 
- Что значит для меня театр? – размышляет Ирина 
Цветкова. - Это моя работа, которую я люблю. Нет, 
не работа, а то дело, которому я посвятила себя. 
Театр для меня – это жизнь.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Театр - лицо города
5 стр.
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
В стране и мире
• Жителей Хабаровска  
могут эвакуировать
Когда уровень Амура достигнет отметки 780 см, как 
прогнозируют гидрологи, начнется массовая эвакуация 
жителей Хабаровска, заявил в среду мэр города Алек-
сандр Соколов.
Он подчеркнул, что без эвакуации «обойтись невозможно» 
Вчера  на 8.00 местного времени  уровень воды в Амуре у го-
рода Хабаровска составил 688 см (20 августа - 673 см). Волна 
паводка вчера  достигла Комсомольска-на-Амуре, где отмече-
но повышение уровня Амура на 27 см. Уровень Амура превы-
сил исторический максимум в 642 см 18 августа. Этот рекорд 
был установлен более ста лет назад - в 1897 году.
• Почему падает рубль?С июня наша валюта про-
села к «американцу» с 31,5 
рубля до 33 рублей, а к 
«европейцу» - с 40,7 до 44 
рублей. 
Обычные люди откровенно 
не понимают, почему отече-
ственная валюта катится вниз, 
отмечает «Российская газе-
та». Таких граждан, как пока-
зал опрос ВЦИОМ, 54 процен-
та. Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвести-
ций НИУ «Высшая школа экономики» Александр Абрамов и 
финансовый аналитик Сергей Суверов назвали пять главных 
причин снижения курса рубля.
1. Российская экономика замедляется. ВВП нашей страны в годо-
вом выражении на данный момент прибавил только 1,2 процента. По 
итогам всего прошлого года экономика выросла на 3,4 процента.
2. Сейчас устремились вниз курсы валют практически всех разви-
вающихся стран. 
3. Отток капитала из России. 
4. Ухудшение торгового баланса России. И речь вовсе не о ценах на 
нефть. В этом году просели цены на другое сырье, которое мы прода-
ем за рубеж. В первую очередь речь идет об алюминии и никеле, кото-
рые с января только и делают, что дешевеют, а также об удобрениях.
5. Лето. Приличное число россиян ездит в отпуск за границу и на-
чинает скупать валюту. 
• 97 центов в часМинимальная зарплата в России является одной из са-
мых низких среди всех крупных экономик мира. 
 «Минималка» в России составляет 97 центов в час. Для 
сравнения, в Австралии, являющейся лидером списка, ра-
ботник получает как минимум 16,88 доллара в час. На вто-
ром месте Франция (12,09 доллара в час). На третьем - Но-
вая Зеландия (11,18 доллара в час). В Японии «минималка» 
равна 8,17 доллара в час, в США 7,25 доллара, а в Гонконге 
- 3,87 доллара. По размеру минимальной зарплаты Россия из 
стран БРИК уступает Бразилии (1,98 доллара), но превосхо-
дит Китай (80 центов) и в три с лишним раза Индию (28 цен-
тов). Средняя месячная начисленная зарплата в РФ состав-
ляет сейчас около 30 тысяч рублей, или чуть больше 900 дол-
ларов. Для сравнения, во Франции, где «минималка» в 12 раз 
больше российской, средняя зарплата (2300 долларов) пре-
вышает показатель РФ лишь в 2,5 раза. Соотношение между 
средними зарплатами в Австралии и России составляет около 
3:1, а минимальными — более 17:1.
• Посетила ДахауКанцлер Германии Ангела Меркель нанесла визит в быв-
ший концентрационный лагерь Дахау, расположенный 
недалеко от Мюнхена. 
Она встретилась с выжившими узниками, а также возло-
жила памятные венки и посетила местный музей. По словам 
главы правительства ФРГ, память о погибших в Дахау напол-
няет ее чувством глубокой скорби и стыда. Между тем, кри-
тики обвиняют А. Меркель в желании набрать политические 
очки накануне выборов. Дахау был открыт в 1933 г. За 12 лет 
существования концлагеря его узниками стали около 200 тыс. 
человек, из которых 30 тыс. остались там навечно. В 1965 г. на 
месте концлагеря был открыт мемориал.
• Любимый аромат Джона Кеннеди  Любимый парфюм 35-го президента США Джона Кенне-
ди «Eight & Bob» вернулся на прилавки. 
Розничная стоимость одного пузырька составит 195 дол-
ларов США. Бутылка с парфюмом упакована в картонную ко-
робку-книжку. В одном флаконе – 100 мл духов. Джон Кеннеди 
познакомился с ароматом во Франции, куда отправился еще 
будучи студентом в 1937 году. Там он встретил местного жи-
теля Альбера Фуке, от которого исходил понравившийся Кен-
неди аромат. Будущий президент поинтересовался составом 
духов, после чего получил в подарок один флакон с запиской 
от Фуке. Как выяснилось, француз занимался созданием ду-
хов на любительском уровне, и в состав понравившегося Кен-
неди парфюма включил ваниль, а также кору нескольких ви-
дов деревьев, найденных им в Чили. Рецепт аромата, однако, 
держится в секрете и сейчас.
 сегодня – День Государственного флага РФ
Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
Этот общенациональный праздник – дань уважения одному из главных символов нашего 
государства, отечественной истории. Российский триколор связывает воедино трудовые подвиги, 
боевые победы, научные открытия, культурные достижения и спортивные успехи многих поколений 
россиян. Он является  высочайшей национальной святыней, воплощением свободы и независимости 
России. 
Государственный флаг всегда объединял людей в их стремлении к укреплению страны и защите 
национальных интересов. Церемония поднятия флага в нас пробуждает лучшие патриотические 
чувства и гордость за свою Родину. Пусть они воодушевляют каждого из нас на новые свершения. 
В этот торжественный день призываю вас бережно и с почтением относиться к государственному 
флагу, искренне любить Родину и быть достойными наших славных предков. Желаю вам успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, а нашей стране – мира и процветания!
С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
Примите поздравления с общероссийским праздником – Днем Государственного флага 
Российской Федерации!
Любой праздник всегда имеет свое особое предназначение. День Государственного флага – еще 
один повод почувствовать гордость за великую Россию, любовь к родному краю.
Свердловская область, ее промышленный центр Горнозаводский округ – только часть большой 
страны, но здесь тоже куется ее слава. Создают эту славу многие поколения металлургов и 
машиностроителей, химиков и строителей, врачей и педагогов, ученых и изобретателей. Уверен, 
что за нашим регионом – большое, надежное будущее. 
Пусть легендарный триколор пробуждает в нас лучшие патриотические чувства и вызывает 
гордость за свою Родину, служит гражданскому становлению подрастающего поколения. 
Желаю всем жителям Горнозаводского управленческого  округа здоровья и благополучия, мира 
и единения, успешного воплощения в жизнь всех планов, направленных на благо страны, на благо 
Уральского края!
М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.
Перемены к лучшему
Состояние дел на объектах дорожного 
строительства рассмотрел позавчера 
вечером городской штаб. Он отметил, в 
частности, что есть перемены к лучшему - как 
по ходу выполнения работ, так и со сдачей 
отчетной документации по готовым улицам.
Меры, предпринятые генеральным подряд-чиком – Шалинским строительным управ-лением, позволили уже сдать в службу 
муниципального заказа документы по четырем 
объектам. На подходе – еще пять. Вместе с при-
нятыми к началу августа шестью улицами на нача-
ло сентября будут сданы комиссии 15 улиц из 24, 
включенных в план летних работ. Из 32 асфальти-
рованных подъездов к многоквартирным жилым 
домам комиссия примет 21. 
На финишную прямую выходит затянувшаяся 
реконструкция кольца на пересечении улиц За-
водской - Октябрьской революции - Красногвар-
дейской и Горошникова. Вчера строительная ком-
пания «Дельта», занятая здесь, начала асфаль-
тировать Заводскую – вниз от товарного двора 
к новому перекрестку. Задача – к понедельнику, 
26 августа, открыть движение в сторону южного 
въезда в город. На другом, не менее напряжен-
ном транспортном объекте «Дельты» - организа-
ции нового кругового движения с проспекта Ле-
нина на улицу Островского для проезда в сторону 
Гальянки, все работы должны быть завершены к 
15 сентября. 
Невьянское ДРСУ, генподрядчик на рекон-
струкции улицы Индустриальной, завершает 
перенос инженерных сетей на бывшем кольце 
у коксохимпроизводства. Заасфальтировать его 
и открыть движение в сторону Вагонки надо к 
концу августа. Параллельно идет монтаж бор-
дюрного камня на новом дорожном полотне, 
формируемом  от нового перекрестка до же-
лезнодорожного переезда в районе пешеход-
ного моста. 
Глава города Сергей Носов особо подчеркнул 
необходимость завершения основных работ на 
объектах дорожного лета к середине сентября. 
Причем речь идет не только об укладке асфальта, 
но и о комплексе благоустройства придорожных 
территорий.
Д. НИКОЛОВ.
«Под стягами  
идут в бой!..»
Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина поздравила жи-
телей Свердловской области 
с Днем Государственного 
флага Российской Федера-
ции.
«От имени депутатов Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области поздравляю 
вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации 
– праздником, который дорог 
каждому истинному патрио-
ту страны! Во всем мире го-
сударственный флаг наряду с 
гербом и гимном является на-
циональной гордостью. Неда-
ром  под стягами идут в бой, 
а отдать знамя врагу означает 
потерпеть поражение. …Ураль-
цы всегда вносили и вносят ве-
сомый вклад в развитие Рос-
сийского государства, своим 
трудом укрепляя могущество 
страны. Уверена, что так бу-
дет и впредь. Желаю жителям 
Свердловской области оста-
ваться достойными продолжа-
телями славы наших предков, 
носителями истинных мораль-
ных и духовных ценностей. С 
праздником, дорогие уральцы! 
Крепкого вам здоровья, благо-
получия, новых трудовых свер-
шений!»
Учащимся -  
форму,  
учителям – 
субсидии на жилье
Губернатор Евгений Куй-
вашев поручил областным 
министерствам проработать 
возможность компенсации 
расходов на школьную фор-
му для многодетных и мало-
обеспеченных семей. Об этом 
глава региона сказал вчера 
на областном педагогиче-
ском совете.
По словам губернатора, 
школьная форма дисциплини-
рует детей, уменьшает проявле-
ния социального неравенства в 
школе, способствует формиро-
ванию корпоративной культуры.
«В то же время я хорошо по-
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По сообщениям 
департамента 
информационной 
политики губернатора, 
управления пресс-службы и 
информации правительства 
Свердловской области, ЕАН.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Елена Константиновна 
ПОПОВА, бывший садовод:
- Я на пенсии, но еще рабо-
таю. Раньше был сад, сейчас 
выращиваю цветы на балко-
не. Частенько хожу в центр по 
работе с ветеранами. Бываю в 
драматическом театре. В про-
шлом сезоне пересмотрела 
все спектакли. Особенно по-
любилось «Горе от ума». 
Жду еще больше интерес-
ных постановок. Хочется, что-
бы театр стал красивым, зри-
тельный зал – комфортным. 
Интересуюсь конкурсами. Нравится выставка дет-
ских работ, которая проходит весною во Дворце дет-
ского и юношеского творчества. Какие молодцы наши 
дети! Дивишься их творчеству. Смотрю выставку вместе 
с внуками, снохой, дочерью.
Алена Анатольевна 
ХАРДИНА, врач:
- Мы летали в Турцию в 
июне. Отдых прошел спокой-
но. Решили выехать за грани-
цу впервые, до этого отдыхали 
на российских курортах. Еги-
пет изначально не рассматри-
вали. Нам посоветовали Тур-
цию: хороший сервис, море, 
игровые программы для де-
тей. Я выбирала отель долго, 
тщательно. Путевки заброни-
ровала еще в январе. 
Владимир СИВКОВ, 
сотрудник полиции:
- Пока лето, нужно успеть 
отдохнуть. Прогуливаемся по 
городу, бываем в парке имени 
Бондина. Отдых, как правило, 
совмещается с работой в саду. 
Люблю смотреть спектакли 
по телеканалу «Культура». По-
сещаем всей семьей драма-
тический театр. Мне нравится 
весь их репертуар. Нам повез-
ло, ведь во многих городах нет 
театра и цирка. Люди приезжают в Тагил для того, чтобы 
культурно отдохнуть. 
Наш город развивается. С тех пор, как начали прово-
дить выставку вооружения на Старателе и открыли трам-
плины на горе Долгой, он становится все более узнаваем. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Одна из президентских программ, предусматри-вающая софинансирова-
ние бюджетов всех уровней, на-
зывается «Реконструкция зда-
ния и помещений Нижнетагиль-
ского драматического театра». 
- Тагильчане любят свой те-
атр, он – один из главных куль-
турных центров города. Но как 
президент России Владимир 
Путин узнал о существовании 
провинциального театра? По-
чему он решил помочь не всем 
учреждениям культуры города, 
а конкретному театру?
Театр –  
лицо  
города
Нынешним летом в Нижнем Тагиле все говорят про 
деньги. Про миллиарды рублей, которые выделены 
городу для реализации приоритетных проектов 
развития муниципалитета и президентских 
программ. И, конечно, всем тагильчанам интересно, 
на что именно выделены средства и как они будут 
потрачены. 
С этими вопросами в редак-
цию все чаще стали обращать-
ся наши читатели, и за разъяс-
нениями мы обратились к ди-
ректору Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка Ольге Ани-
симовой. 
- Драматический театр – 
лицо города, и речь о ремонте 
здания этого ведущего учреж-
дения культуры шла давно, - 
пояснила Ольга Георгиевна. – 
Построенное в 1954 году, оно 
практически не ремонтирова-
лось, сцена не обновлялась, 
оборудование устарело. Пре-
зидент узнал о наших пробле-
мах во время недавней встречи 
с представителями тагильской 
общественности, в числе кото-
рых был и актер нашего театра 
Сергей Зырянов, и решил по-
мочь. Почему? Дело в том, что 
драматический театр открыл-
ся в Нижнем Тагиле 8 мая 1946 
года, он стал подарком, благо-
дарностью государства тагиль-
ским танкостроителям, горня-
кам, металлургам за их геро-
ический труд в годы Великой 
Отечественной войны. И его 
обязательно нужно привести в 
порядок. 
Планы, разумеется, гранди-
озные: реставрировать фасад 
с лепниной, перекрыть кров-
лю, полностью заменить элек-
тропроводку и вентиляцию, ча-
стично канализацию, сделать 
капитальный ремонт служебных 
помещений, обновить полы, 
звуковую и световую аппарату-
ру, механизировать сцену, что-
бы не приходилось все делать 
вручную… 
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Ольга Анисимова.
нимаю, что для многих семей, 
особенно многодетных, вве-
дение школьной формы может 
быть обременительно. Поэто-
му, пока у нас нет федеральной 
нормы на этот счет, я поручил 
областному министерству об-
щего и профессионального об-
разования, министерству фи-
нансов и министерству соци-
альной политики Свердловской 
области проработать вопрос о 
возможности компенсации рас-
ходов родителей на приобрете-
ние школьной формы из средств 
областного бюджета. Конечно, в 
первую очередь это должно ка-
саться именно многодетных и 
малообеспеченных семей», - по-
яснил Евгений Куйвашев.
Вместе с тем, губернатор на-
помнил и о предстоящих зада-
чах по решению жилищных во-
просов. «Сегодня важнейшей 
проблемой для многих учите-
лей по-прежнему остается при-
обретение собственного жи-
лья. Поэтому в нынешнем году 
в Свердловской области спе-
циально для молодых учителей 
стартовала областная програм-
ма субсидирования первона-
чального взноса по ипотечным 
кредитам», - пояснил Евгений 
Куйвашев.
Контроль  
за подготовкой 
школ усилится
На оперативном заседании 
регионального правитель-
ства министр общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов доложил о ходе 
подготовки образовательных 
учреждений к началу 2013-
2014 учебного года.
Как рассказал на оператив-
ном заседании правительства 
Свердловской области регио-
нальный министр образования 
Юрий Биктуганов, по состоя-
нию на 16 августа 2013 года с 
участием всех надзорных орга-
нов принято 1072 общеобразо-
вательных учреждения, что со-
ставляет 98,2 процента от обще-
го числа. Приемки завершены в 
65 муниципальных образовани-
ях Свердловской области. 
Министр образования отме-
тил, что на этой неделе приемка 
будет завершена еще в 13 муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях. Две школы в 
Верхотурском городском окру-
ге, являющиеся сегодня наи-
более «слабым звеном», будут 
сданы в начале следующей не-
дели. Денис Паслер поручил 
главе округа усилить контроль 
за подготовкой данных школ к 
сдаче.
Екатеринбургский 
и Пермский балет – 
на одной сцене
В уральской столице 25 ав-
густа состоится вечер Перм-
ского и Екатеринбургского 
балета. Два молодых, но уже 
состоявшихся хореографа 
Алексей Мирошниченко и Вя-
чеслав Самодуров предста-
вят в этот вечер свои работы 
на сцене екатеринбургского 
оперного театра.
Впервые спектакли двух ак-
туальных хореографов, но-
минантов Национальной те-
атральной премии «Золотая 
Маска», встретятся на одной 
площадке. 
Екатеринбургской театраль-
ной публике покажут балет «Ва-
риации на тему рококо» на му-
зыку Чайковского в исполнении 
солистов Пермского балета. В 
программе вечера также две 
постановки екатеринбургско-
го театра –«Cantus Arcticus» и 
«Пять танго» Ханса ван Мане-
на. Сенсацией вечера обещает 
стать номер хореографа, уже 
получившего всемирную из-
вестность, директора Нидер-
ландского театра танца Пола 
Лайтфута. 
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
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Зрители, пришедшие на 
спектакль, и не догадываются, 
как вблизи выглядит старенький 
обшарпанный пол на сцене и ка-
ких усилий стоит поднять или 
опустить декорации. У публики 
другие проблемы: неудобный 
гардероб, в буфет не пробиться, 
зимой в театре холодно, а летом 
очень душно и жарко, из-за от-
сутствия наклона пола в зри-
тельном зале, в первых восьми 
рядах людям приходится смо-
треть на актеров между голова-
ми впереди сидящих соседей. 
- Все это должно изменить-
ся, - уверена Ольга Анисимова. 
– Кроме того, у нас появятся ду-
бовый паркет и помещение для 
хранения декораций, на входе 
сделаем специальные подъем-
ники для инвалидов-колясочни-
ков, чтобы и у этой категории та-
гильчан появилась возможность 
посещать театр. Наконец-то от-
кроются долгожданные малая 
сцена и музей театра, материа-
лы для которого давно собраны. 
Для выполнения проекта рекон-
струкции сцены мы уже нашли 
фирму, которая делала проек-
тно-сметную документацию для 
Малого театра, и ее представи-
тели буквально очарованы зда-
нием тагильского учреждения 
культуры и хотят с нами сотруд-
ничать. 
Но, к сожалению, деньги – это 
всегда проблема и когда их нет, 
и когда они есть: выделенные 
средства еще не успели дойти 
Устаревшая световая аппаратура давно требует замены.
Сцена и зрительный зал тоже нуждаются в реконструкции.
 мнения зрителей
Нужны 
комфорт, 
маршрутки  
и ретрозал
Нижнетагильский драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка нуждается 
в реконструкции, и на нее уже выделе-
ны средства. А что, по мнению тагильчан, 
нужно отремонтировать в первую очередь? 
Стоит ли что-то менять в старом здании? 
Чем является театр для жителей города?  
С этими вопросами мы обратились  
к нашим читателям. 
Ольга Валентиновна ПОЛЕГОВА,  
пенсионерка:
- В наш театр хожу всю жизнь, и его актеры 
для меня как родные. Очень жаль, что уехала 
из Нижнего Тагила моя любимая актриса Еле-
на Гордеева. А в прошлом сезоне меня пора-
довал спектакль «Три красавицы», где блестя-
ще сыграли Мария Байер, Наталия Соничкина 
и Нелли Саловская. У них в последнее время 
было мало ролей, а они такие замечательные 
актрисы.
Что стоит поменять в театре? Открыть глав-
ный вход, так будет торжественнее. Сделать 
более легкие двери, а то у пенсионеров не хва-
тает сил открывать нынешние, тяжелющие. 
Украсить фойе плакатами с историей театра, 
поставить больше лавочек. Можно оборудовать 
эстраду и, как было в советские годы, устраи-
вать концерты перед спектаклями. 
Елена СТАФЕЕВА,  
преподаватель английского языка,  
репетитор:
- Посещение театра перестало быть для лю-
дей праздником. Знаю, что многие мои коллеги 
за год ни разу не сходили в тагильские театры, 
зато несколько раз съездили в Екатеринбург, в 
театр музкомедии. Для них такая поездка – со-
бытие. Вот и посещение драмтеатра должно 
быть для людей событием. А для этого, конечно 
же, нужно отремонтировать здание, сделать его 
более комфортным и современным. Но обяза-
тельно сохранить дух театра, его особенную ат-
мосферу! И еще пожелание – пусть откроют ре-
трозал, где можно было бы посмотреть на видео 
старые спектакли, снятые с репертуара. 
Полина ПЕРВУШИНА,  
менеджер по работе с клиентами  
в салоне связи:
- Живу на Вагонке, поэтому у меня двойствен-
ные чувства. С одной стороны, мне обидно, что 
все забыли про наш молодежный театр, здание 
которого тоже давно нуждается в ремонте. Но, 
с другой стороны, понимаю, что драматиче-
ский театр – визитная карточка города, значит 
он должен выглядеть «на все сто». Кроме того, 
у жителей Дзержинского района нет потребно-
сти ездить на спектакли в другой район, так как 
артисты драмтеатра сами приезжают в наш дво-
рец имени И.В. Окунева. А там есть и пуфики в 
гардеробе, чтобы спокойно переодеть обувь, и 
вместительный буфет, и приличные туалеты, и 
очень удобный зрительный зал с хорошей аку-
стикой. Опять же, на такси вечером тратиться не 
надо: от вокзала на Вагонку после 21.30 уехать 
крайне сложно. Считаю, что драмтеатру нужны 
такие же комфортные условия, как у нас, и ве-
черняя стоянка для маршруток, отправляющих-
ся во все районы города.
 взгляд из Екатеринбурга
Сила и магия здания
Современный театр требует современной «оснастки». 
Современные спектакли нуждаются в комплексном подходе 
к «машинерии сцены» - свет, звук, штанкетное хозяйство, 
поворотный круг, возможно - мультимедийные экраны. Все 
это должно присутствовать в театре, на все это, безусловно, 
стоит потратить выделенные суммы. И тогда возможности 
традиционного театра невероятно возрастут. 
Мировые тенденции диктуют нам комплексные оформительские решения спектакля. Так живут в 
Лондоне, Нью-Йорке, Париже, так начина-
ют жить в Москве и Екатеринбурге. Заме-
чательная труппа и блестящий коллектив 
нижнетагильского театра достойны со-
временного театрального оборудования. 
Этого же достоин и тагильский зритель.
Фойе, фасады, знаменитые мрамор-
ные лестницы, фрески верхнего фойе, лю-
стра (!!!) должны быть отреставрированы, 
но, безусловно, сохранены! В этом сила и магия здания нижнетагильско-
го театра. Исторические фасады и современное оборудование сцены – 
по-моему, это блестящее брендовое решение для современного театра.
На все не хватит, но… если бы деньги остались, мне кажется, стоит 
подумать о малой сцене. Ведь именно на малой сцене происходит не-
посредственное, близкое общение зрителя и артиста «глаза в глаза». 
Там зритель становится Зрителем, а артист – Артистом. Оба – с боль-
шой буквы!
Мои воспоминания об этом театре… О, это целая история. Моя лич-
ная. И тех, кто меня окружал. Я здесь родился и вырос. Здесь работали 
мои бабушка, папа и мама (заведующая труппой театра Галина Петров-
на Скворцова отдала ему 47 лет). Здесь я сам впервые вышел на сцену 
в возрасте 9 лет в спектакле «Три толстяка». Этот театр и это здание – 
мой дом.
С уважением и любовью, Илья СКВОРЦОВ, 
лауреат премии «Браво», номинант премии губернатора Свердловской 
области  «За выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства», дважды лауреат конкурса «Золотая кочерыжка», артист 
Екатеринбургского ТЮЗа.
до города, а уже начались раз-
говоры о том, правильно ли их 
будут расходовать, нужна ли та-
кая масштабная реконструкция, 
кто все это проконтролирует… 
Поэтому директор театра пред-
упредила сразу: миллионами 
должно распоряжаться управ-
ление капитального строитель-
ства администрации города, 
так надежнее. Тем более что со-
вмещать по всем правилам ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт очень сложно, здесь есть 
свои тонкости и нюансы, нужна 
государственная экспертиза. 
- Очень интенсивно работает 
МУП «Тагилгражданпроект», и 
нам пообещали, что проект бу-
дет сделан за два месяца, а фи-
нансирование может начаться в 
ноябре-декабре 2013 года. Про-
движением реконструкции теа-
тра занимается сам глава горо-
да Сергей Носов, - не скрывает 
гордости Ольга Георгиевна. – В 
этом сезоне мы будем работать 
так, как работали, а с мая 2014 
года, дай Бог, начнется рекон-
струкция сцены, на которую, по 
предварительным данным, нуж-
но около 250 миллионов рублей. 
Возможно, на год придется за-
крыть театр. Но это того стоит, 
тагильчанам понравится обнов-
ленный театр. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Обращение, которое 
направил в редакцию 
председатель совета  дома 
№28 по улице Циолковского 
Виктор Клаузер, подписали  
собственники 60 квартир - 
жители пяти домов по ул. 
Циолковского, 28, 30, 32, 34, 
пр. Мира, 52. Всех этих людей 
беспокоит ведущаяся рядом 
стройка.
Читатели рассказали, что совсем недавно между домами №52 по проспек-
ту Мира и 28 по улице Циолков-
ского размещался торговый па-
вильон - в разные годы  там про-
давали то фрукты, то мясо, то 
игровое оборудование с  фей-
ерверками. В конце июня подъ-
ехали рабочие, территорию об-
несли забором, сооружение ра-
зобрали и начали копать глубо-
кую траншею. В результате ра-
бот перекрыты проезд и проход 
в квартал, повреждены асфальт 
во дворе и отмостки фундамен-
та домов. Жители узнали, что на 
месте торговой точки  возводят 
двух- или трехэтажное здание…
Во всяком случае, именно 
такое объявление красуется на 
табличке, прикрепленной к за-
бору стройки. Корреспонденты 
«ТР» побывали там накануне Дня 
города, встретились с автором 
письма В.В. Клаузером. До нас 
ветеран милиции обращался в 
самые разные инстанции. При-
мерно месяц назад прошло со-
брание жителей, приезжали и 
специалисты Роспотребнад-
зора, журналисты, был сюжет 
на ТВ. С тех пор  ситуация на 
стройплощадке несколько из-
менилась: ограждение  отодви-
нули, освободив людям путь во 
двор. 
Признаться, со стороны кар-
тина стройки не представляет-
ся чем-то возмутительным. С 
улицы самосвалы не заезжают 
– они курсируют внутри кварта-
ла. Грохочут, разбивают асфаль-
товое покрытие, которое жиль-
цы  вместе с УК  делали за свой 
счет. Но, допустим, это времен-
 ситуация
Рай наступил земной.  
И слева, и справа
но и поправимо - ведь застрой-
щик наверняка обязан полно-
стью восстановить нарушенное 
благоустройство. Строят ком-
мерсанты вместо временного 
павильона капитальное здание 
– почему бы нет? Окреп торго-
вый бизнес, развивается, циви-
лизуется... 
Вот и Виктор Викторович Кла-
узер показывает бумаги, из ко-
торых следует, что муниципаль-
ная земля под торговой точкой 
предпринимателю была прода-
на предыдущей администраци-
ей в лице г-на Ахалая, что раз-
решение на застройку имеется, 
проект согласован со всеми, с 
кем следует, включая управля-
ющую компанию (здание «са-
дится» на общие с домами ком-
муникации). Мало того, есть 
справка о том, что и с собствен-
никами  домов планы согласо-
вали. На этот счет жители в не-
доумении: или имеются в виду 
многочисленные собственники 
нежилых помещений (магазины, 
банк), или соседи, с которыми 
они незнакомы – о согласова-
нии никто не слышал. 
Буквально через несколько 
минут, пока мы беседовали с 
В. Клаузером, к нам совершен-
но спонтанно начали присоеди-
няться другие недовольные - 
человек десять жильцов. Люди 
днем оказались дома, увидели в 
окна репортеров и строителей  и 
спустились во двор. А мы попы-
тались увидеть перспективу за-
стройки с их позиции. И понять, 
чем вызваны протесты.  
Во-первых, встревожены жи-
тели угловых квартир. 
- Мы живем на втором этаже, 
почти все окна расположены 
в торце дома, - говорят Ирина 
Григорьевна и ее соседка Раи-
са Леонидовна, которая только 
недавно купила здесь жилье. - 
Расстояние между домами при-
личное, и все равно не лучший 
вариант. Одноэтажный павильон 
не мешал абсолютно, но что бу-
дет, когда перед нами вырастут 
стены? На каком они будут рас-
стоянии от окон? Поймали за 
рукав строителя – говорит: «Не 
бойтесь,  здание будет неболь-
шое, весь свет вам не закроет». 
Когда на стройплощадку, где 
в тот час кипела работа, подъ-
ехали явно не простые работя-
ги, мы тоже прицепились к ним 
с вопросами. Один оказался ди-
ректором подрядной организа-
ции «Абсолютстрой» и пояснил: 
- Здание строится в два эта-
жа от земли плюс полуподваль-
ный этаж, размер – 15 на 9 ме-
тров, расстояние от стен жилых 
домов - 6 и 4 метра. 
Последние параметры вызы-
вают вопросы: 
- И вы считаете, такое тесное 
соседство соответствует строи-
тельным нормам? 
- Я не считаю… Мне выдали 
проект - я делаю работу. Раз-
решение дает администрация 
города. Ничего страшного не 
вижу – это точечная застройка, 
посмотрите, в Екатеринбурге 
такое повсюду. 
Из дальнейшего диалога уз-
наем, что сам начальник строи-
тельной фирмы живет отнюдь не 
в квартале точечной застройки, 
и не в Екатеринбурге, а в Тагиле, 
в отдельном частном  коттедже. 
Иные причины народного 
недовольства понятны толь-
ко в масштабах всего квартала. 
Жители считают, что на период 
стройки (не исключено, что по-
сле ее завершения тоже) квартал 
остался без пожарного проезда:
- Мы прекрасно помним тра-
гедию в общежитиях в этом вот 
доме (пр. Мира, 52) в 2006 году 
– шесть человек тогда погибло 
в огне, а сколько пострадало! 
У нас перекрытия в домах де-
ревянные, случись что, сгорим. 
Подъезд со стороны проспекта 
Мира рядом с УПИ постоянно 
занят автомобилями, а  проезд, 
который был обозначен «пожар-
ным» в генеральном плане, дав-
но занят кафе «Райский уголок». 
Для мирного населения, 
стремящегося высыпаться по 
ночам, это, скорее, «Адский 
угол». С заведением у жителей 
старинные счеты. Единствен-
ное, что хоть как-то оправды-
вало сегодняшнее название, 
– полторы дюжины роскошных 
яблонь - хозяева «уголка» унич-
тожили сами, еще в марте 2008 
года. Под сенью деревьев ра-
ботало их летнее кафе, и нуво-
риши привыкли считать зем-
лю своей. Собственники 28-го 
дома, пораженные расправой 
над яблонями, обратились в 
«ТР» -  мы дали репортаж, став-
ший поводом для расследова-
ния. Той же весной благодаря 
природоохранной прокуратуре 
и МУ «Центр земельного пра-
ва» выяснилось, что предприя-
тие захватило и на протяжении 
12 лет эксплуатировало участок 
незаконно. Был суд, владельца 
г-на Гасанова обязали освобо-
дить площадку, убрать ограж-
дения. Да еще наказали смехот-
ворным штрафом в 1,5 тысячи. 
Предписание выполнили, прав-
да, посадить что-нибудь взамен 
вырубленного сада трактир не 
удосужился. И, если прежние 
«райские кущи» отчасти обере-
гали жилища от шума пьяных 
увеселений, то все эти годы…
- Какое-то время кафе рабо-
тало до 23-х, так хотя бы ночью 
было поспокойнее. А  чаще гуля-
нье не смолкает до утра, со все-
ми последствиями, - рассказы-
вают женщины. - У нас окна вы-
ходят на остановку – это невы-
носимо! Если бы только музыка 
громкая. Таксисты, которые пья-
ных развозят, тут же стоят часа-
ми, гомонят. Драки такие, будто 
убивают кого, девчонки визжат – 
что там с ними делают, страшно 
представить! Ни разу не видели, 
чтобы милиция приехала на эти 
бесчинства. А ведь у нас вокруг 
несколько подобных заведений, 
и незваных гостей во двор та-
щится немало - кто догуливать, 
кто нужду справить. 
Заходить во двор со сторо-
ны такого «рая» жители неред-
ко опасаются. Примечательно, 
что  хозяева «Райского» тоже 
планировали развернуться – 
хотели  надстроить над своей 
«коробкой» второй этаж. Мно-
гострадальные соседи воспро-
тивились категорически. По 
словам В.В. Клаузера, взамен 
на сговорчивость предлагали и 
ремонт сделать, и стеклопаке-
ты новые поставить в его квар-
тире, и даже «поляну накрыть». 
Видно,  невдомек, что мили-
ционеры, даже бывшие, могут 
«страдать» столь железной не-
подкупностью. 
Такой вот опыт заставляет 
людей относиться к предприни-
мательским затеям с большими 
опасениями:
- Согласно информации на 
заборе, назначение новострой-
ки: промтоварный магазин. Но 
что будет на самом деле через 
год или два? Земля куплена, хо-
зяин барин: чем захочет про-
мышлять, кому здание в аренду 
сдаст? Поучительных примеров 
в городе – сколько угодно.  
По указанному на табличке 
телефону мы связались с заказ-
чиком стройки. Мужчина недо-
умевал: кто это опять жалуется 
прессе? Разрешение есть, про-
ект согласован в управлении ар-
хитектуры, в кабинете №5. 
Дозвониться до начальни-
ка отдела разрешительной до-
кументации не смогли – обра-
тились к начальнику управле-
ния. Задали тот же вопрос, что 
и подрядчику – о расстоянии от 
стен новостройки до окон до-
мов. Начальник управления Ан-
дрей Солтыс внимательно вы-
слушал наши доводы, заметил, 
что дело решилось до того, как 
он был назначен на должность. 
Согласился, что 4 метра от окон 
квартир – это действительно 
проблема. 
Что же делать – разве нельзя, 
пока не поздно, внести поправки 
в проект? По мнению архитекто-
ра, это можно сделать, но  при 
условии, что застройщик отне-
сется с пониманием к ситуации. 
И посоветовал уточнить инфор-
мацию в отделе, выдававшем 
предпринимателю разрешение. 
Однако застать начальника на 
месте нам опять не удалось, на 
просьбу позвонить в редакцию, 
когда будет свободная минута, 
тоже, увы,  не отреагировали.
Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Со стороны дороги стройка смотрится беспроблемно. 
Жители нескольких домов вышли во двор не сговариваясь.
Вид со двора вызывает вопросы.
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В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
Цифры недели
В этом номере:
С 25 августа по 1 октября - 
месячник, посвящённый Дню 
пенсионера. В плане меропри-
ятий – культурные програм-
мы, медосмотры в областных 
лечебно-профилактических 
учреждениях, ярмарки вакан-
сий.  Из 1,2 млн. уральцев, вы-
шедших на пенсию, работают
В Свердловской области полно-
стью готовы к новому учебному 
году
более  40%. 
в 37 муниципалитетах. По 
данным Министерства образо-
вания региона, всего в области 
1 сентября должны открыть 
двери 1010 муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений.
Туристическое
завтра Урала
3 млн.817 школ
Всё выше! 
Среднегодовая зарплата 
бюджетников поднялась
человек позвонили на бес-
платный номер телефона 
доверия 8-800-2000-122, соз-
данного Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
рамках Общенациональной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обращению 
с детьми. 
Под контролем губернатора 
Евгения Куйвашева 
региональные власти 
продолжают работу 
по повышению средней 
заработной платы 
отдельных категорий 
бюджетников, выполняя 
Указ Президента РФ. 
Главе региона Евгению Куй-
вашеву первый зампред област-
ного правительства Владимир 
Власов доложил о том, что сред-
няя зарплата педагогов общего 
образования поднята до уровня 
средней по экономике в области.
На последнем заседании 
кабмина были приняты реше-
ния, касающиеся оплаты труда 
работников сферы образования. 
По словам министра образо-
вания Юрия Биктуганова, это 
позволит в этом году увеличить 
среднегодовую зарплату педаго-
гических работников муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования до 19877 
рублей, педагогов муниципаль-
ных дошкольных ОУ с 1 июня 
2013 года – до 23791 рубля. Уве-
личения заработной платы ждёт 
и работающий в данных учреж-
дениях медперсонал: среднегодо-
вая оплата труда составит 34987 
рублей – у медработников, имею-
Цитата
с высшим 
образованием
средний 
медперсонал
младший
персонал
В первом полугодии 2013 года средняя заработная плата 
в ряде муниципальных учреждений выросла и составила:
Соцобслу-
живание
Культура МЕДРАБОТНИКИ
128,8% 
11,4 тыс. 
рублей
112,2%      
14,7 тыс. 
рублей
119,7%     
51 тыс.
рублей
119%         
24,8 тыс. 
рублей
118,6%     
12,2 тыс. 
рублей
щих высшее образование,   19198 
рублей – у среднего медперсона-
ла. Что касается средней зарпла-
ты  педагогов  общеобразователь-
ных учреждений, она  составит 
не менее 28365 рублей.
Владимир 
Власов, 
первый 
зампред 
областного 
правитель-
ства:
«На доведение с 1 июня 
2013 года средней зарпла-
ты отдельных категорий 
работников бюджетного 
сектора до федеральных 
целевых показателей в 
бюджете области пре-
дусмотрены дополнитель-
ные средства в размере 
1,87 миллиарда рублей».
Факт
Событие
Возродить традицию: 
строить родовые имения
Во-первых, внимание уделе-
но подготовке школ к учебному 
году. Глава региона Евгений 
Куйвашев на заседании анти-
террористической комиссии 
подчеркнул: «И сами школы, и 
подходы к ним должны быть 
безопасны. Все школьные авто-
бусы должны быть проверены, 
с водителями проведены ин-
структажи». Как показали про-
верки, основными недостат-
ками антитеррористической 
защищенности школ являются 
слабая организация физиче-
ской охраны, неподготовлен-
ность персонала к действиям 
при угрозе безопасности.
Чтоб сентябрь прошёл 
без эксцессов!
В рамках областной про-
граммы «Развитие жилищно-
го комплекса» предусмотрены 
средства для обеспечения зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой. Тем не ме-
нее, председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер дал поручение 
Министерству по управле-
нию госимуществом области 
срочно проработать график 
мероприятий, позволяющий 
ускорить процесс передачи 
земельных участков для стро-
ительства жилья семьям с 
тремя и более детьми.  В июле 
в очереди на предоставление 
земельных участков числились 
уже 7197 многодетных семей. 
Многодетные семьи могут законно 
претендовать на получение земельных участков 
в собственность бесплатно в целях жилищного 
строительства. С 2009 года в регионе передано 
порядка 1978 земельных участков общей 
площадью 296,7 га.  В текущем году - ещё 
1020  земельных участков (102 га).
Во-вторых, 8 сентября в об-
ласти пройдет 59 избиратель-
ных кампаний в органы мест-
ного самоуправления. Выборы 
пройдут в 40 муниципалитетах, 
в том числе - в Екатеринбурге. 
«Наша задача - обеспечить за-
конность и правопорядок на 
территории области, не допу-
стить возможных  провокаций, 
создать жителям региона усло-
вия защищённости», - подчер-
кнул губернатор.
В-третьих, с 25 по 28 сен-
тября в Нижнем Тагиле будет 
проходить 9-я Международная 
выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, 
которую, по прогнозам, посе-
тят более 14 тыс. человек. Она 
очень значима как для страны, 
так и для развития междуна-
родного сотрудничества, по-
этому должна пройти безуко-
ризненно со всех точек зрения: 
безопасности, транспортной 
доступности, организации пи-
тания.
«Разрабатываемый в регио-
не комплекс мер позволит не 
только удовлетворить потреб-
ность части семей в улучше-
нии жилищных условий, но и, 
возможно, возродит традицию 
строительства родовых имений 
для многих поколений», - ска-
зал глава кабинета министров 
Денис Паслер.
К сентябрю, богатому на события, 
областные власти готовятся основательно. 
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– Эльмира, почему мы се-
годня говорим о десяти тури-
стических брендах Урала?
– На самом деле, брендов на 
Урале может быть много. Брен-
дом можно назвать как один 
туристический маршрут, напри-
мер «По следам Романовых», так 
и целый город, например, Не-
вьянск. Поэтому речь идет не о 
брендах как таковых, а о десяти 
маршрутах, которые будут пред-
В начале июля губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к представителям туристической отрасли с предложением отобрать 
десять проектов, которые будут финансироваться из регионального 
бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2011-2016 годы», начиная с 2014 года. 
Правительство Свердловской области уже объявило конкурс  среди 
муниципальных образований.  Директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о подробностях 
продвижения основных туристических маршрутов на Среднем Урале.
завтра Урала
Туристическое
К ЧМ по футболу: 
узкоколейка, 
сказы Бажова…
– Сегодня можно назвать какие-то туристические марш-
руты? По каким территориям они будут проложены?
– Цель у нас такая – максимально охватить территорию 
области, где маршруты будут содействовать развитию муни-
ципальных образований. Где-то маршрут будет проходить по 
территории нескольких муниципалитетов, а где-то - одного 
города. При этом нужно понимать, что все эти мероприятия 
проводятся в рамках подготовки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. А в перспективе мы думаем и 
об ЭКСПО-2020. У нас есть время поэтапно подготовить эти 
маршруты.
Если говорить конкретно о маршрутах. Это, во-первых, 
проект Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая 
считается самой длинной в России. Он у нас сейчас находится 
в приоритете: проработан и удачно вписывается в целый ряд 
туристических маршрутов. Этот объект связан и с промыш-
ленным туризмом, и с освоением территории Урала. 
О Верхотурье – 
разговор отдельный
– Почему в своем перечислении Вы не упомянули Вер-
хотурье?
– Верхотурье, безусловно, входит в десятку туристических 
проектов Свердловской области, но по нему есть отдельная 
комплексная программа «Формирование туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный центр Урала». Ее финансирование 
идет из разных источников. Все понимают, что возрождение 
Верхотурья – это долгий и кропотливый труд. И связан он не 
столько со смысловым наполнением, сколько с созданием ин-
фраструктуры и с улучшением социально-бытовых условий 
самих жителей Верхотурья.
Голосуй за 
Невьянскую башню!
– Эльмира, Вы часто бываете на территориях, где будут 
проходить будущие маршруты? Какие объекты можно на-
звать уже сложившимися туристическими центрами? Мо-
жет, Вы сделали для себя какие-то открытия?
– Я практически каждое воскресенье выезжаю в область. 
Что касается примеров, то их пока приводить рано. Думаю, 
что через год-два они будут соответствовать статусу туристи-
ческого города. Например, это Невьянск со своей уникальной 
башней. Как отмечают специалисты турбизнеса, такой башни 
они не видели нигде. Она имеет полное право стать одной из 
десяти российских достопримечательностей, которая будет 
привлекать туристов в будущем. На сегодня в рамках конкур-
са «Россия 10» Невьянск занимает 40-е место. Сейчас мы ак-
тивизировали деятельность по его продвижению: во второй 
половине августа мы организуем флэш-моб на Плотинке в 
Екатеринбурге. А в самом Невьянске в день чествования баш-
ни, 31 августа будет зона Wi-Fi, где можно проголосовать со 
своего гаджета за Невьянскую башню (www.10russia.ru). 
– Что конкретно получат территории, которые будут 
включены в целевую программу по развитию десяти брен-
дов Урала?
– На каждую территорию будут расписаны конкретные 
мероприятия и количество выделяемых денежных средств 
для продвижения туристического продукта, для повышения 
качества услуг, для развития инфраструктуры. Это три задачи, 
способствующие развитию территорий Свердловской обла-
сти. В 2014 году в рамках целевой программы освоение денеж-
ных средств будет идти по конкретным десяти проектам. 
Для примера возьмём Алапаевскую узкоколейную же-
лезную дорогу. Финансирование будет выделено на рекон-
струкцию дороги. Параллельно пойдёт продвижение этого 
маршрута с помощью печати путеводителей, размещения 
информационных материалов в СМИ. Кроме этого проект 
должен соответствовать стандартам по предоставлению услуг, 
для этого работники железной дороги и туроператоры будут 
повышать свою квалификацию, проходить стажировку. 
Могу сказать, что практически все муниципальные обра-
зования заинтересованы в развитии туризма. Эта отрасль даёт 
возможность развиваться бизнесу, улучшать инфраструктуру, 
поднимать социальный уровень жизни, создавать рабочие ме-
ста и многое другое. 
ложены на рассмотрение губернатору Евгению Куйвашеву 
для их финансовой поддержки в рамках областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2011-2016 годы».
Городам и сёлам 
от туризма – какая польза!
32
Сохранение 
и использование
54
млн. рублей 
областных 
и частных
инвестиций
в 2013-2017 гг.
200
тыс. туристов
90
новых рабочих мест
Второй рассматриваемый проект – это минералогический 
маршрут, захватывающий территории Невьянского, Горноу-
ральского, Алапаевского и Артёмовского округов. 
Также рассматривается проект по строительству Сказоч-
ного городка в Арамили. Это тема Бажовских сказов, которая 
нам очень близка, и тема развития народных художественных 
промыслов.  Это семейный маршрут с экскурсиями в течение 
одного дня.  При этом отмечу, что все эти проекты находятся в 
стадии рассмотрения и еще не утверждены.
40
место
«Россия 10»:
объектов 
культурного наследия
Что касается открытий. Для меня им стал город Камыш-
лов, куда я приехала 10 августа на джазовый фестиваль «Урал-
ТерраДжаз», организованный с участием нашего Центра. 
Могу сказать, что город неповторим с точки зрения архитек-
туры – это купеческий город. Он покорил нас искренностью 
и доброжелательностью местного населения. В перспективе 
здесь можно проложить маршрут Екатеринбург – Ирбит – Ка-
мышлов, связанный с купеческой историей Урала.
Эльмира Туканова
Алапаевская узкоколейка
Невьянская башня
Верхотурье
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БЛАСТИ
Наглядно
Миллиард – 
на поддержку 
пассажироперевозчиков
Патент 
востребован 
на выгодный бизнес
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Этим летом 
депутаты Зако-
нодательного 
Собрания внесли 
изменения в за-
кон «Об особен-
ностях регулиро-
вания земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области». В част-
ности, поправка-
ми правительства 
Свердловской 
области было 
Земля 
многодетным – 
по внеочередному списку
Региональным законом установлены 58 видов предпри-
нимательской деятельности, на которые выдается патент. 
Предприниматели, перешедшие на эту систему, осво-
бождаются от уплаты налогов: на доходы физических 
лиц,  на имущество физических лиц,  на добавленную 
стоимость. Декларация по налогу с применением патент-
ной системы в налоговые органы не предоставляется. По 
состоянию на 1 июня выдано 3 344 патента. К сожалению, 
по 8 видам предпринимательской деятельности не было 
выдано ни одного патента. Депутаты усмотрели в этом 
проблему слабой информированности предпринимателей. 
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1700).  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
предложено перевести многодетные семьи во внеочеред-
ной список на безвозмездное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что вышеуказанным законом установлены 
предельные размеры земельных участков, бесплатно 
предоставляемых многодетным семьям в собственность,  
находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 
гектара (от 10 до 30 соток).
от 10 
до 30 
соток
Депутаты проверили исполнение закона «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» в части предоставления перевоз-
чикам господдержки. В 2013 году на эти цели предусмо-
трено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время областным правительством организо-
вана работа по обследованию пассажиропотоков на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте пригородных 
и междугородных маршрутов для дальнейшего определе-
ния мер господдержки транспортников.
2013более 1 млрд. рублей.
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Безопасное поведение 
детей и подростков 
в интернет-простран-
стве и профилактика 
интернет-зависимо-
сти – это то, чему 
необходимо уделять 
пристальное внимание 
не только педагогам, 
но и родителям. Такое 
предложение было 
внесено Министерством 
образования области в 
план проведения 
Всероссийской 
информационной 
кампании против 
насилия и жестокости 
в СМИ, объявленного 
Уполномоченным 
при Президенте РФ 
Павлом Астаховым.
Безопасность ребенка 
в Интернете
Наиболее популярными в 2012 году были 5 видов
деятельности, на которые выдавались патенты:
Автотран-
спортные 
услуги
Услуги 
по обучению 
в платных 
кружках, 
студиях и 
по репети-
торству
Изготовление 
и ремонт 
мебели
Техническое 
обслужи-
вание и 
ремонт 
автотран-
спортных 
средств
Предостав-
ление услуг 
парик-
махерскими 
и салонами 
красоты
5,8%10,5%30%
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В День посёлка, 10 августа, в торжественной обстановке 
отметили вековой юбилей двух долгожителей Бисерти – 
Александры Михайловны Бузориной и Даниила Ивановича 
Потапцева. Они прожили активную, интересную, насыщен-
ную событиями жизнь. Юбиляры сами не смогли присутство-
вать на празднике, и подарки для них от администрации были 
вручены их родственникам.
   «Бисертские вести»
Столетний юбилей 
отмечали всем посёлком
В минувшие выходные окраина города ненадолго пре-
вратилась в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. 
На территории бывшего совхоза прошли военно-па-
триотические игры «За Гранью Реальности». Около 
50 участников из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Первоуральска, Челябинска, Омска, Санкт-Петербур-
га стали на три дня «сталкерами».
  «За большую Дегтярку»
В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники 
ГИБДД города обследовали состояние улично-дорожной 
сети вблизи пешеходных переходов и образовательных 
учреждений.  Инспекторы выявили повреждения дорож-
ных знаков или их отсутствие, неисправность уличного 
дорожного освещения. Обслуживающим организациям 
было выдано 12 предписаний.    
 
  «Пламя»
Специалисты по защите прав потреби-
телей Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора выявили нарушения 
правил реализации аудиовизуальной 
продукции. Например, к продаже пред-
лагались DVD-диски без информации 
о товаре, а также диски со сломанной 
заводской упаковкой. 
  «Тевиком»
Фестиваль урбан-культуры «Точка 
кипения-2» , посвящённый 20-летию 
телерадиостудии «Собеседник», помогли 
организовать депутаты Молодёжной думы.  
В программе: рэп, рок, брейк-данс, скейт-
бординг, фристайл на велосипеде, воркаут, 
граффити…  Была здесь и благотворитель-
ность: собраны 13 тыс. рублей на помощь 
двум детям, больным лейкемией.
  «Карпинский рабочий»
В этом году XI межрегиональная «Ирбитская 
ярмарка» начнется с торжественного открытия 
памятника Екатерине II. Скульптурная компо-
зиция  возвратится на своё историческое место. 
Отметим, на ярмарку, которая пройдёт 23-25 ав-
густа, съезжаются «купцы» не только из разных 
регионов России, но и зарубежья.  
  «Восход»
Начаты работы по строительству  дороги по кольцево-
му маршруту движения пассажирских автобусов. Всего 
предстоит проложить около 2 км дорожного покрытия 
шириной 7 метров. На строительство выделено 38,5 млн. 
рублей, в том числе - 36 млн. из областного бюджета, 2,5 
млн. из местного. Конкурс на строительство выиграло 
ОАО «Свердловскавтодор».
  «Алапаевская газета»
Трава по пояс… Новая дорога для автобусов
DVD-диски 
продавались 
со сломанной упаковкой
Проверка на дорогахБывший совхоз  
в роли  Чернобыльской АЭС
Дошли 
до «Точки кипения»
Ярмарка откроет 
памятник Екатерине II
Снег выпал… в августе
Примерно 1200 семей получают субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. В прошлом году такие семьи получили 
суммарно более 20 млн. рублей. Отметим, что на 
жилищную субсидию могут рассчитывать только те 
жильцы, которые не имеют долгов по ЖКХ.
  «Берёзовский рабочий»
Субсидии – 
при отсутствии долгов
Много нареканий поступает от жителей по поводу скаши-
вания травы по обочинам дорог и тротуаров. По словам 
директора учреждения «Благоустройство» Н. Николаева, 
работы проводятся в том объеме, которое позволяет нали-
чие рабочей силы и техники. Так, уже приведена в порядок 
территория у Мемориала Славы, по предписанию ГИБДД 
скошена трава на перекрестках дорог. 
  «Голос Верхней Туры»
Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил родителей спортсмена Александра 
Иванова с успешным дебютом сына на 
чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве.  20-летний спортсмен из Нижне-
го Тагила принес России первую высшую 
награду на домашних соревнованиях, 
став лучшим в ходьбе на 20 километров. 
Это самый молодой чемпион мира за всю 
историю спортивной ходьбы. 
  www.gubernator96.ru
В оргкомитет конкурса на звание «Человек 
года», впервые учрежденного в Сухом Логу, 
подано 36 заявок по 11 номинациям. Докумен-
ты поступили от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, полиции и МЧС, 
здравоохранения, культуры и общественных 
организаций. Единственной несостоявшейся 
стала номинация «Учитель года» – заявки не 
были представлены.
 
   «Знамя Победы»
На звание «Человек года» 
учителя не претендуют?
Александр Иванов 
дошел до «золота»
Жители города стали свидетелями редкого природно-
го явления. Над городом в течение нескольких минут 
бушевала гроза, которая принесла с собой град величиной 
с крупные горошины. По словам местных фенологов-лю-
бителей, градины представляли собой снежные комочки. 
Град был настолько обильным, что не растаял на зеленых 
газонах и на следующий день.
  «Рабочий Волчанск»
Волчанск
Верхняя Тура АлапаевскНижний Тагил
Ирбит
Берёзовский
Асбест
Карпинск
Дегтярск
Сухой Лог
Бисерть Каменск-Уральский
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.30 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Мужество в бою» 
16+
02.35 03.05 Х/ф «Девушка №6» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-2» 12+
23.40 Измеритель ума. IQ 12+
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «Кино про кино»
03.15 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.05 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.50 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 9.30 14.30 01.30 6 кадров 16+
9.35 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 23.40 00.00 Даешь моло-
дежь! 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.40 16.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии»
19.00 Т/с «Громовы»
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 М/ф «Шрек» 12+
00.30 Люди-хэ 16+
01.45 Х/ф «Параллельный мир» 
16+
03.40 Т/с «Закон и порядок»16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Голова над водой» 
12+
02.20 Т/с «Хор» 18+
03.10 Т/с «Живая мишень» 16+
04.05 Т/с «V-визитеры» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.20 75 лет Владимиру Губареву. 
«Цитаты из жизни»
12.00 Важные вещи
12.15 Линия жизни
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.50 Х/ф «Шумный день» 12+
17.25 19.45 20.15 00.20 02.35 Д/ф
17.40 Красноярский государ-
ственный Академический 
ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко. Концерт 
в КЗЧ
18.30 Р.Вагнер «Лоэнгрин»
19.00 20.55 23.00 23.50 01.40 Д/с
21.40 Т/с «Макс» 12+
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
6.00 12.40 De facto 
12+
6.20 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.00 18.30 Тагильчанки 0+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 «Культпросвет» 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Что делать? 16+
13.10 14.10 Х/ф «Артистка» 12+
16.10 17.05 Х/ф «Пассажирка» 
16+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 Д/ф
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.20 События УрФО 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Д/ф
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дом без жертв 16+
9.40 03.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Жена Сталина
14.15 05.20 Звездные истории 
16+
14.25 Х/ф «В ожидании любви» 
16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Спросите повара 16+
05.30 6.00 Т/с «Город хищниц» 
18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.10 15.20 
16.00 16.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Х/ф «Брак по расчету» 16+
02.15 Х/ф «Защитник» 16+
04.05 Х/ф «Последний дюйм» 
12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
9.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Пекло 6+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
05.25 Доказательства вины 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 Интернет-эксперт 12+
8.50 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 04.50 Моя планета
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 14.00 00.30 Большой спорт
11.20 15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
13.05 17.20 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.55 21.00 Наука на колесах
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.30 10+ 16+
20.40 НВП 12+
21.30 Д/ф
22.35 Т/с «Летучий отряд» 16+
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
03.00 Угрозы современного мира
04.00 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
8.45 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» 16+
10.30 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» 16+
01.50 Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» 16+
03.40 Х/ф «Духов день» 16+
$ 32,97 руб.    -3 коп. 
  44,21 руб.     +19 коп.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов, щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога,  
сосудистого хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. Реальному 
покупателю – реальная скидка. Тел.: 8-950-197-65-97 
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6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.00 17.00 02.20 Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 01.20 Тренди 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 Уличная магия 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
13.30 Половинки-2 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 Богиня шопинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
6.00 13.15 18.30 22.30 
05.05 Д/с
7.05 Х/ф «Очередной 
рейс» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.15 Т/с «Вариант «Омега» 6+
11.00 Х/ф «Только вперед» 16+
14.20 Х/ф «Кортик» 6+
16.20 03.30 Х/ф «Давай поженим-
ся» 12+
19.35 Д/ф 16+
20.20 Х/ф «Шел четвертый год  
войны...» 12+
23.20 Т/с «Военная разведка.  
Первый удар» 16+
01.45 Х/ф «Порох» 16+
8.00 Клуб пер-
вых жен 12+
10.00 Забытое 
12+
12.00 04.30 Из 13 в 30 12+
14.00 По версии Барни 16+
16.20 М/ф «Лови волну» 12+
18.00 Шальные деньги 16+
20.00 Морпехи 16+
22.10 Нападение на 13-й участок 
16+
00.05 Вавилон 16+
02.30 Воспоминания неудачника 
16+
06.15 8 миля 16+
8.00 02.00 Кино-
панорама 12+
10.00 Поет 
М.Магомаев. 6+
11.00 The lucy show. Эпизод 16 16+
11.30 Паспорт 16+
13.10 19.05 01.10 04.25 Песня года 
6+
13.35 Час пик. Эпизод 18 16+
14.00 Взгляд №3 12+
15.35 Концерт «Машина времени»
16.25 Эта неделя в истории 16+
16.55 The lucy show. Эпизод 17 16+
17.25 Ягуар 16+
19.35 Час пик. Эпизод 19 16+
20.00 Монтаж №3 16+
21.10 Вся власть «Любэ»! 16+
22.05 И.Олейников и Ю.Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
22.35 Песни В. Добрынина 12+
23.00 The lucy show. Эпизод 18 16+
23.30 Пятая печать 16+
01.35 Час пик. Эпизод 20 16+
03.30 Юрий Никулин: никуда не 
уеду 12+
04.50 The lucy show. Эпизод 19 16+
05.20 Проклятая путаница 16+
07.10 Тема. Эпизод 1 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Оксана в Стра-
не чудес» 0+
10.30 04.30 Х/ф «Еще один год» 
12+
12.45 06.45 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+
14.30 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» 16+
16.05 «Плюс кино» №158 12+
16.40 Х/ф «Книга джунглей» 6+
18.35 Х/ф «Опасный квартал» 16+
22.30 Х/ф «Вот я какой» 12+
00.30 Х/ф «Истинная суть» 16+
02.30 Х/ф «Кровь» 18+
6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Солдатики»
10.30 18.00 00.45 
Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 Д/ф
12.30 Х/ф «Последние дни Земли» 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Грач» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 «10 000 лет до н.э.» 16+
01.15 Х/ф «С меня хватит!» 12+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 22.00 23.00 05.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Срочно... Секретно... 
Губчека» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На-бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Сердца трех» 16+
04.35 Самое смешное видео 16+
6.00 6.45 12.10 
13.00 01.30 02.20 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.45 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
12+
9.10 14.30 03.05 Говорящая с при-
зраками 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.40 11.25 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.20 16.10 XIII 12+
17.45 00.50 Иерихон 12+
20.00 20.50 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
12.30 Бизнес-класс 
0+
12.35 Мотоспорт
12.45 Снукер 0+
14.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 Велоспорт 0+
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал
16.45 Вот это да!!! 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 8.00 13.00 
16.00 Велоспорт 
0+
9.00 Гребной сла-
лом 0+
10.00 15.00 Снукер 0+
11.00 12.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
14.00 19.30 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Финал
17.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 1
8.00 Животные 
лечат
8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Женское здоровье 12+
12.00 05.20 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.20 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Диагноз неизвестен
15.00 Упражнения для мозга 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Доктор Клоун 12+
18.30 Не выходя из дома 12+
19.00 О диетах, и не только 12+
19.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
20.00 Массажи 12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Спортивные травмы 12+
22.30 Исцеляющая природа 12+
02.20 Будь в тонусе! 12+
02.50 Диета 12+
03.20 Свет Солнца 12+
8.00 14.20 Сад 
12+
8.15 Дом своими 
руками 16+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 21.55 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.20 07.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.35 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.05 00.45 06.15 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.35 01.15 07.35 Огород без 
хлопот 12+
12.25 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.40 06.45 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.45 23.55 04.30 Планировка сада 
12+
19.00 Лучки-пучки 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Райские сады 12+
19.55 Усадьбы будущего 12+
20.25 Готовимся к зиме 12+
20.40 Дачные радости 12+
20.55 В гармонии с природой 12+
21.25 В гостях у Домовенка 12+
22.25 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
22.55 Мaстер 12+
23.25 Проект мечты 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Беспокойное хозяйство
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+ 12+
04.00 Побег из города 12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.05 10.00 23.50 В теме 
16+
5.35 10.30 Х/ф «Парни на выбор»
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 12+
16.00 Т/с «Дурнушка» 12+
16.50 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
19.20 10 поводов влюбиться 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
02.05 Х/ф «Добровольцы» понево-
ле» 12+
04.00 Новая я 16+
04.25 Х/ф «Больно, но довольна» 
18+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 02.05 6.55 
7.10 8.30 14.25 18.50 М/ф
4.30 01.45 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 7.05 7.20 
7.45 10.00 11.00 11.25 12.00 
13.05 14.10 16.45 17.10 17.20 
18.00 18.20 19.00 19.40 20.40 
21.35 00.50 01.20 М/с 6+
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.30 Уроки хороших манер
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.20 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.40 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 «Головастики» 12+
14.00 18.35 Лентяево
15.35 Звездная команда
16.00 Т/с «Семейка из Баррен-Бар-
рена»
18.45 Машины 12+
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 За семью печатями 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
23.10 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.55 Эксперименты 12+
00.25 М/с 12+
02.25 Х/ф «Айболит-66»
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.20 06.35 
М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas La»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 20.35 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 00.50 Х/ф «Страна фей» 12+
02.40 03.35 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.25 Т/с «Кайл XV» 16+
05.20 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
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В текстиль-центрах 
«НАТАЛИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 
натуральных 
итальянских  
костюмных  
и пальтовых тканей, 
в том числе 
для школьной 
формы
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА 
портьер, 
тканей,  
швейных машин 
НАШИ АДРЕСА
• пр. Ленина, 73,  
• пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38
Количество товара ограничено. Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ
АМ
А
 связь
У свердловского птицепрома в приоритете надежность и качество сервиса
 Один из крупнейших про-
изводителей мяса птицы и 
яиц на Среднем Урале ООО 
«Агрофирма Северная», из-
вестный под торговой маркой 
«Кировградская птицефабри-
ка», стал корпоративным кли-
ентом компании «МегаФон». В 
настоящее время более 250 
сотрудников сельхозпредпри-
ятия уже оценили надежную 
связь оператора. Исходя из 
первых показателей количе-
ства звонков, ожидается, что 
ежемесячно фермеры будут 
проговаривать  суммарно бо-
лее 11 тысяч минут. 
В рамках данного сотрудни-
чества «МегаФон» усовершен-
ствовал качество связи сразу на 
нескольких производственных 
площадках предприятия, рас-
положенных в Свердловской 
области. В частности, опера-
тор запустил новые базовые 
станции на производстве агро-
фирмы в деревне Северная 
Верхнесалдинского городского 
округа, в поселке Половинный 
городского округа Верхний Тагил 
(птицефабрика «Кировградская») 
и на площадке птицефабрики 
«Красноуральская» в городе 
Красноуральск. Таким образом, 
качественные  изменения по 
улучшению связи смогут также 
оценить более 4 тысяч жителей 
Свердловской области.  
«Надежность связи, терри-
тория действия сети, качество 
сервиса и ценовая доступность 
предложений – именно этими 
критериями руководствовалась 
наша компания при выборе сво-
его оператора. Тарифные пред-
ложения «МегаФона» позволили 
нам  выбрать свой  оптимальный 
пакет услуг», — отмечает на-
чальник отдела информационных 
технологий ООО «Агрофирма 
«Северная»  Александр Власкин.
«Мы стараемся  индивидуаль-
но подходить к потребностям 
каждого клиента. Сегодня произ-
водственным предприятиям, как 
и многим организациям других 
сфер деятельности, необходима 
не только качественная голосовая 
связь, но и  современные тех-
нологические решения. Нашему 
новому клиенту мы предоставили 
не только выгодные тарифные 
предложения, но и возможность 
удаленного онлайн  мониторинга 
перемещений и местоположения 
сотрудников - по средствам  ус-
луги  «Контроль кадров»», — от-
метила директор по развитию 
корпоративного бизнеса Ураль-
ского филиала ОАО «МегаФон» 
Инна Смирнова. 
Отметим, агрофирма «Се-
верная» - это вертикально ин-
тегрированное предприятие, 
основной сферой деятельности 
которого является полный цикл 
производства мяса птицы и яиц. 
В состав агрофирмы входят семь 
производственных площадок: 
«Кировградская», «Красноураль-
ская», «Северная», «Грязновская», 
«Серовская», «Красногвардей-
ская» и  «Качканарская». Годовая 
производительность агрофирмы 
составляет 25 тысяч тонн полу-
фабрикатов и готовой продукции.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.10 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» 16+
02.10 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.40 Битва за соль. Всемирная 
история
00.50 Х/ф «Выгодный контракт» 
16+
03.30 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.25 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.50 До суда 16+
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11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 13.45 14.30 6 кадров 16+
9.50 М/ф «Шрек» 12+
11.30 Т/с «Кухня» 16+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.45 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии»
19.00 Т/с «Громовы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 М/ф «Шрек-2» 12+
23.45 00.00 Даешь молодежь! 
16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
18+
02.10 Чудо 12+
04.10 Т/с «Закон и порядок»16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Нас приняли!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего»
02.30 Т/с «Хор» 18+
03.25 Т/с «Живая мишень» 16+
04.15 Т/с «V-визитеры» 16+
05.05 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 Важные вещи
11.30 «Я хочу рассказать...»: Су-
ламифь Мессерер
12.15 19.00 20.55 23.00 23.50 Д/с
13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40 Государственный ансамбль 
танца Беларуси. Концерт в 
КЗЧ
18.30 Дж. Верди «Аида»
19.45 01.50 02.50 Д/ф
20.15 Больше чем любовь
21.40 Т/с «Макс» 12+
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман» 16+
01.55 Триумф джаза
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.00 18.30 «Неформат» 12+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 «Откровенно». Та-
гильчане отвечают на вопро-
сы корреспондентов СТН 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.30 «Активное долголетие» 16+
13.10 14.10 19.15 Д/ф
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.20 События УрФО 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дом без жертв 16+
9.40 03.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Цыганки» 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.25 Открытый вопрос 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Спросите повара 16+
05.30 6.00 Т/с «Город хищниц» 
18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
01.05 02.30 03.55 Х/ф «Частное 
лицо» 12+
05.25 «Прогресс» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
10.25 13.50 22.20 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 19.45 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.25 Х/ф «Невезучие» 16+
02.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.25 Парадокс кота 6+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.15 Здравствуй, малыш! 16+
8.40 10.00 Летописи
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
9.50 20.30 10+ 16+
10.10 13.05 17.20 03.00 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 14.00 00.30 Большой спорт
11.20 15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
14.20 Угрозы современного мира
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
21.00 Бокс 0+
22.35 Т/с «Летучий отряд» 16+
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
04.00 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
5.00 Х/ф «Духов день»
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Архитекторы древних пла-
нет» 16+
10.00 «Навечно рожденные» 16+
11.00 «Седьмая печать дьявола» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 «Гнев», документальный 
проект
ООО «СтройГеоПром»
БУРИМ СКВАЖИНЫ 
под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 7.00 10.40 13.15 
17.35 18.30 22.30 04.55 
Д/с
7.30 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 Новости
11.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
14.10 19.40 Д/ф 16+
14.55 16.15 23.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 16+
20.25 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Очередной рейс» 16+
03.15 Х/ф «Смелого пуля боится» 
16+
8.00 М/ф 
«Лови волну» 
12+
9.40 По версии Барни 16+
12.00 23.35 Воспоминания неудач-
ника 16+
14.10 Нападение на 13-й участок
16.30 Черное золото 16+
19.00 Вавилон 16+
21.30 Убежище 16+
01.40 Ярмарка тщеславия 12+
04.05 8-я миля 16+
06.00 Неукротимые сердца 12+
8.00 Взгляд №3 
12+
9.35 Концерт 
«Машина времени»
10.25 04.20 Эта неделя в истории 
16+
10.55 The lucy show. Эпизод 17 16+
11.25 Ягуар 16+
13.05 19.10 22.25 Песня года 6+
13.35 Час пик. Эпизод 19 16+
14.00 Монтаж №3 16+
15.10 Вся власть «Любэ»! 16+
16.05 И. Олейников и Ю. Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
16.35 Песни В. Добрынина 12+
17.00 The lucy show. Эпизод 18 16+
17.30 Пятая печать 16+
19.35 Час пик. Эпизод 20 16+
20.00 Кинопанорама 12+
21.30 Юрий Никулин: никуда не 
уеду 12+
22.50 The lucy show. Эпизод 19 16+
23.20 Проклятая путаница 16+
01.10 Тема. Эпизод 1 16+
02.00 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
03.25 Все клоуны
04.50 The lucy show. Эпизод 20 16+
05.20 Веселенькое воскресенье 
16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Самый страш-
ный фильм 3D» 16+
10.05 «Плюс кино» №158 12+
10.40 04.30 Х/ф «Вот я какой» 12+
12.30 06.30 Х/ф «Истинная суть» 
16+
14.30 Х/ф «Кровь» 18+
16.30 Х/ф «Еще один год» 12+ 
18.45 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» 16+
22.30 Х/ф «Дави на ГАЗ» 16+
00.30 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» 16+
02.30 Х/ф «Боец поневоле» 18+
6.00 05.30 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 04.30 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+
01.45 Х/ф «2012: гибель империи» 
16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 22.00 23.00 05.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Серебряный самурай» 
16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 23.30 Улетное видео 
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На-бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Сердца трех» 16+
03.40 Самое вызывающее видео 
16+
04.35 Самое смешное видео 16+
6.00 6.45 12.10 
13.00 01.35 02.20 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.50 19.15 23.20 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 00.05 Загадки истории 
12+
9.10 14.35 03.05 Говорящая с при-
зраками 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.25 21.50 22.35 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.25 16.10 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
17.45 00.50 Иерихон 12+
20.00 20.55 Жизнь на Марсе 12+
7.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат США
11.00 15.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США
15.00 Автоспорт 0+
19.00 20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 17.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США. День 1
11.00 12.00 22.30 
Футбол. Чемпионат Германии 
0+
13.00 16.30 Велоспорт 0+
14.00 Австралийский футбол 0+
15.00 Автоспорт 0+
15.30 16.00 Супербайк 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
21.00 00.30 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 2
8.00 Диагноз не-
известен
8.55 Упражне-
ния для мозга 12+
9.25 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
9.55 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.25 07.10 История болезней 12+
10.55 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.25 04.50 Издержки производ-
ства 12+
11.55 05.20 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.25 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.15 01.20 Я жду ребенка 12+
13.45 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.00 О диетах, и не только 12+
14.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
15.00 Массажи 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Большая пробежка 12+
18.30 Древний путь к здоровью 12+
19.00 Элемент здоровья 12+
19.30 Спортивные травмы 12+
20.00 Исцеляющая природа 12+
21.30 Будь в тонусе! 12+
22.00 Диета 12+
22.30 Стресс в большом городе 
12+
02.20 Животные лечат
02.50 Правда о похудении 12+
03.20 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.20 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.00 00.25 06.10 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Сравнитель-
ный анализ 16+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.55 16.20 04.25 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Усадьбы будущего 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
17.00 23.55 04.40 Особый вкус 12+
19.00 В гостях у Домовенка 12+
19.30 03.25 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
23.25 Побег из города 12+
02.05 Дом своими руками 16+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.05 10.00 23.50 В теме 
16+
5.35 10.30 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
6.15 01.05 Косметический ремонт 
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 12+
16.00 Т/с «Дурнушка» 12+
16.50 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
19.20 10 поводов влюбиться 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
02.05 Соблазны 16+
04.00 Новая я 16+
04.25 Х/ф «Больно, но довольна» 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 02.05 6.55 
18.50 7.10 8.30 15.35 02.30 
03.50 М/ф
4.30 01.45 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 7.05 7.20 
7.45 10.00 11.00 11.25 12.00 
13.05 14.10 16.00 16.45 17.10 
17.20 18.00 18.20 19.00 19.40 
20.40 21.35 00.50 01.20 М/с 6+
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.30 Уроки хороших манер
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.20 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.40 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 «Головастики» 12+
14.00 18.35 Лентяево
14.25 «Лови момент» 12+
14.55 23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
18.45 Машины 12+
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 За семью печатями 12+
21.45 Школа волшебства
22.00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
23.55 Эксперименты 12+
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.05 06.35 
М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas La»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 20.35 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
00.00 Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
01.20 Т/с «Зена - королева воинов» 
16+
02.15 03.15 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.05 Т/с «Кайл XV» 16+
05.00 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 42-53-00
Р
Е
К
Л
А
М
А
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 
Немецкая эмаль. Гарантия качества.
Тел.: 8-919-364-98-72
Р
Е
К
Л
А
М
А
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Скала» 16+
03.05 Д/с
04.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Один в океане
00.55 Х/ф «Выгодный контракт» 
16+
02.15 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 Се-
годня
10.50 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 21.25 Чрезвычайное 
происшествие
Среда, 28 августа
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Ковбои» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия)
00.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
04.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.35 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.30 21.30 6 кадров 16+
9.45 М/ф «Шрек-2» 12+
11.30 Т/с «Кухня» 16+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.40 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии»
19.00 Т/с «Громовы»
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 М/ф «Шрек» 12+
23.40 00.00 Даешь молодежь! 
16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
18+
02.10 Х/ф Сквозь горизонт» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок»16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Нас приняли!» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Переростки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Где гребаный Санта?» 
16+
02.20 Т/с «Хор» 18+
03.15 Т/с «Живая мишень» 16+
04.05 Т/с «V-визитеры» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 11.45 15.00 17.20 19.45 20.15 
01.50 02.50 Д/ф
10.50 22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
12.15 19.00 20.55 23.00 23.50 Д/с
13.05 Спектакль «Карамазовы и 
ад»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Окраина»
17.40 Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов им.Н. Некрасова. 
Концерт в КЗЧ
18.30 Дж. Пуччини «Богема»
21.40 Т/с «Макс» 12+
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман» 16+
01.55 Триумф джаза
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.00 18.30 «Время молодежи» 
16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 «Откровенно». Та-
гильчане отвечают на вопро-
сы корреспондентов СТН 
16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 19.15 Д/ф
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.20 События УрФО 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дом без жертв 16+
9.40 03.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Цыганки» 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Спросите повара 16+
05.30 6.00 Т/с «Город хищниц» 
18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 05.00 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Золотая баба» 12+
12.30 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
01.00 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
02.55 Х/ф «Брак по расчету» 16+
6.00 Настроение
8.25 10.20 04.25 Д/ф
8.50 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Удиви меня» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.25 Х/ф «Деревенский ро-
манс» 16+
04.05 Наша Москва 12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Финансист 16+
9.40 20.30 10+ 16+
9.55 13.05 17.20 Наука 2.0
11.00 14.00 00.30 Большой спорт
11.20 15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
19.00 Медэксперт 16+ 16+
19.30 Автоnews 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Ат-
летико»
04.55 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Гнев»
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.00 «Девушка из Джер-
си», документальный проект 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136    Тел.: 43-35-50
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на Екатеринбургский завод металлоконструкций:  
сварщики, монтажники,  
слесари по сборке металлоконструкций, 
газорезчики, машинист мостового крана. 
Опыт работы. З/п от 40 000 руб. 
Иногородним предоставляется жилье. 
Тел.: 8(343)287-36-51 (Елена)
РЕКЛАМА
Среда, 28 августа
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз 
news 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
6.00 7.05 10.50 13.15 
17.35 18.30 22.30 Д/с
7.40 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
11.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
14.10 19.35 Д/ф 16+
15.00 16.15 23.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 16+
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
12+
01.25 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева» 
6+
03.05 Х/ф «Штормовое пред-
упреждение» 12+
04.40 Х/ф «Я - Хортица»
8.00 Ярмарка 
тщеславия 12+
10.25 Неукро-
тимые сердца 12+
12.30 Убежище 16+
14.50 Черное золото 16+
17.30 Влюбленные 16+
20.00 Х/ф «Волшебная страна» 12+
22.00 Исходный код 16+
23.45 Кабельщик 16+
01.35 Идеальный мужчина 12+
03.25 Зодиак 16+ 
06.10 Императорский клуб 12+
8.00 Монтаж №3 
16+
9.10 Вся власть 
«Любэ»! 16+
10.05 И. Олейников и Ю. Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
10.35 Песни В. Добрынина 12+
11.00 The lucy show. Эпизод 18 16+
11.30 Пятая печать 16+
13.10 16.25 02.00 Песня года 6+
13.35 Час пик. Эпизод 20 16+
14.00 Кинопанорама 12+
15.30 Юрий Никулин: никуда не 
уеду 12+
16.50 The lucy show. Эпизод 19 16+
17.20 Проклятая путаница 16+
19.10 Тема. Эпизод 1 16+
20.00 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
21.25 Все клоуны
22.20 Эта неделя в истории 16+
22.50 The lucy show. Эпизод 20 16+
23.20 Веселенькое воскресенье 
16+
01.10 Тема. Эпизод 2 16+
04.50 The lucy show. Эпизод 21 16+
05.20 Супермозг 16+
07.10 Тема. Эпизод 3 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Кровь» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Дави на ГАЗ» 16+
12.30 06.30 Х/ф «24-25 не возвра-
щается» 16+ 
14.30 Х/ф «Боец поневоле» 18+ 
16.30 Х/ф «Вот я какой» 12+ 
18.30 Х/ф «Истинная суть» 16+ 
22.30 Х/ф «Поцелуйчики» 12+
00.10 «Плюс кино» №158 12+
00.45 Х/ф «Отсутствие» 16+
02.30 Х/ф «Перейти черту» 18+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 05.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Ужас из недр» 16+
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад» 16+
03.00 Х/ф «Дурман любви» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 22.00 23.00 05.15 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Девять дней до 
весны» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.20 Самое смешное видео 16+
6.00 6.45 12.05 
12.55 01.30 02.15 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.40 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
12+
9.10 14.30 03.05 Говорящая с при-
зраками 12+
9.50 17.00 03.45 Чак 12+
10.35 11.25 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.15 16.10 Жизнь на Марсе 12+
17.45 00.45 Иерихон 12+
20.00 20.35 21.05 Военная хроника 
12+
7.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
США
11.00 14.00 Теннис. 
Открытый чемпионат США
13.25 Бизнес-класс 0+
13.30 Автоспорт 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
19.30 20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 14.30 17.30 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 
День 2
13.00 16.00 Вело-
спорт 0+
14.00 Автоспорт 0+
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 3
8.00 О диетах, и 
не только 12+
8.30 Хирургия. 
Эпизод 6 16+
9.00 Массажи 12+
9.30 15.35 20.35 23.05 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 23.35 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Зеленая aптека 12+
12.00 05.20 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Элемент здоровья 12+
14.35 Спортивные травмы 12+
15.05 Исцеляющая природа 12+
16.35 01.55 Дышите правильно 12+
16.50 02.10 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
19.05 Будь в тонусе! 12+
19.35 Диета 12+
20.05 Стресс в большом городе
21.35 Животные лечат
22.05 Правда о похудении 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
02.25 Диагноз неизвестен
03.20 Упражнения для мозга 12+
8.00 Лучки-пучки 
12+
8.15 Быстрые 
рецепты 12+
8.30 Райские сады 12+
8.55 Усадьбы будущего 12+
9.25 Готовимся к зиме 12+
9.40 Дачные радости 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.30 16.20 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.25 18.00 00.45 06.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
11.55 18.30 01.15 07.30 Красиво 
жить 12+
12.25 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.45 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 04.40 Домик в Америке 12+
13.50 В гостях у Домовенка 12+
14.20 23.00 Топ-10 12+
14.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.20 Мaстер 12+
15.50 Проект мечты 12+
16.45 00.00 Руководство для начи-
нающих садоводов 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Беспокойное хозяйство 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
20.55 Побег из города 12+
21.25 02.40 Сад 12+
21.40 Дом своими руками 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
02.10 Секреты стиля 12+
02.55 Идеи для вашего дома 12+
03.25 Зеленая аптека 12+
03.55 Подворье 12+
04.10 Жизнь в деревне 12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.05 10.00 23.50 В теме 
16+
5.35 10.30 Х/ф «Парни на выбор»
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 14.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 12+
16.00 Т/с «Дурнушка» 12+
16.50 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
19.20 10 поводов влюбиться 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
02.05 Соблазны 16+
04.00 Новая я 16+
04.25 Х/ф «Больно, но довольна» 
16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 02.05 6.55 
18.50 7.10 8.30 15.35 03.50 
М/ф
4.30 01.45 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 7.05 7.20 
7.45 10.00 11.00 11.25 12.00 
13.05 14.10 16.00 16.45 17.10 
17.20 18.00 18.20 19.00 19.40 
20.40 00.50 01.20 М/с 6+
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.30 Уроки хороших манер
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.20 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.40 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 «Головастики» 12+
14.00 18.35 Лентяево
14.25 Навигатор. Апгрейд
14.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
18.45 Машины 12+
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Фа-соль. Мастерская
20.00 «Мастер спорта» 12+
21.00 За семью печатями 12+
22.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
23.15 Т/с «Секретные агенты» 12+
00.15 Эксперименты 12+
02.30 Х/ф «Клара»
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas La»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 20.35 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
12+
00.00 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
12+
01.40 Т/с «Зена - королева воинов» 
16+
02.40 03.35 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.30 Т/с «Кайл XV» 16+
05.25 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
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 из жизни звезд
Водонаева устала быть  
и мамой, и папой
Бывшая звезда «Дома-2» 31-летняя телеведущая 
Алена Водонаева рассказала, что все еще хочет «по-
строить любовь», потому что устала служить для 
своего сына и мамой, и папой. 
Алена Водонаева, как и многие российские звезды, 
летом перебирается в Европу, сейчас она с двухлетним 
сыном Богданом отдыхает во Франции. Ухаживать 
за ребенком ей помогает недавно приехавшая мама. 
Однако на странице в личном блоге в Instagram Алена 
Водонаева под красочными фотографиями написала 
совсем не радостное откровение: «Моя семья – это, 
в первую очередь, эти два главнейших человека». На 
фото она изображена с сыном и мамой. Между тем, 
Алена совсем недавно развелась с бывшим мужем и 
отцом ее ребенка бизнесменом Алексеем Малокеевым. 
Их брак продлился три года, Алексей мирно общается 
с матерью своего сына. Недавно он навещал их во 
Франции. Однако Алена уже нашла ему замену, так как 
встречается с моделью Славой Пантеровым из Санкт-
Петербурга. Парочку видели в Юрмале на фестивале 
Comedy Club. 
Intim-news.ru.
ТНТ 21.00
«Переростки», комедия 
(Великобритания, 2011) 16+
О чем мечтают юноши на пороге всту-
пления во взрослую жизнь? О колледже, 
карьере и ярком успешном будущем? Или 
же это мысли ни о чем, а еще о женщине, 
которая теперь вне поля зрения? Фильм 
«Переростки» следует за вчерашними 
выпускниками школы, которые решили 
устроить головокружительный отдых. 
Саймон тяжело переживает потерю 
любви всей его жизни, а потому приятели 
Уилл, Джей и Нил намерены его поддер-
жать. Веселая компания направляется 
из Англии на греческий остров Крит, в 
Малию, где герои картины «Переростки» 
надеются найти «солнце, песок, секс, 
море и опять секс». 
«Земля обетованная», однако, начи-
нает разочаровывать почти сразу после 
того, как они туда попадают. Грязные 
отели, солнечные ожоги, немереное коли-
чество алкоголя, бесконечные вечеринки 
и девушки, на все согласные – вскоре все 
это становится причиной назревающих в 
сплоченной группе героев фильма «Пере-
ростки» конфликтов и соперничества. 
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За период с 6 по 12 августа 2013 
года в России зафиксирована нуле-
вая инфляция, сообщает Федераль-
ная служба госстатистики (Росстат). 
С начала августа рост потребитель-
ских цен составил 0,1%, с начала 
года - 4,5%. На предыдущей неде-
ле (с 30 июля по 5 августа) рост цен 
составил 0,1%. В 2012 году с начала 
августа инфляция составила 0,1%, с 
начала года - 4,6%. В целом за ав-
густ цены выросли на 0,1%. За про-
шедшую неделю яйца куриные и са-
хар-песок стали дороже на 1,7% и 
1,4% соответственно, молоко пасте-
ризованное, сметана, творог, сыры, 
масло сливочное - на 0,3-0,6%. Од-
новременно гречка и мука подеше-
вели на 0,2%. На плодоовощную 
продукцию цены в среднем снизи-
лись на 2,6%, в том числе на кар-
тофель - на 6,0%, лук репчатый - на 
5,2%, капусту - на 4,3%, морковь - на 
4,1%. Цены на бензин автомобиль-
ный выросли на 0,6%, на дизельное 
топливо - на 0,3%.*
Пока власти предпринимают по-
пытки сдержать инфляцию, мно-
гие россияне, особенно преклон-
ного возраста, думают о том, как 
сохранить уже имеющиеся сбере-
жения. Многие банковские вклады 
уже не отвечают интересам клиен-
тов в связи с их низкой доходно-
стью. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива – вексельная 
сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Вексель - это цен-
ная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов по 
которой регулируется законода-
тельством. Доходность по данно-
му виду вложения намного выше ин-
фляции - до 26%** годовых, что по-
зволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие про-
центы. Как правило, чем выше срок 
– тем выше процент размещения. 
Специалисты советуют вклады-
вать деньги на срок более 9 меся-
цев, т.к. только в этом случае вло-
жения смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42, 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Инфляция на нуле
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие» РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 
16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
02.15 03.05 Х/ф «Кокон» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6»
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.45 «Рейс 07. Пассажирский 
разведывательный» 12+
00.50 Х/ф «Выгодный контракт» 
16+
02.10 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.50 До суда 16+
Четверг, 29 августа
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.30 21.30 6 кадров 16+
9.50 М/ф «Шрек» 12+
11.30 Т/с «Кухня» 16+
12.00 13.30 14.00 Воронины 16+
14.35 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Громовы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 М/ф «Кот-в-сапогах» 6+
23.35 00.00 Даешь молодежь! 
16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
18+
02.10 Х/ф «Унесенные» 16+
03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 
12+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Без чувств»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Стиратель» 16+
02.45 Т/с «Хор» 18+
03.40 Т/с «Живая мишень» 16+
04.30 Т/с «V-визитеры» 16+
05.25 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 Важные вещи
11.30 15.00 17.20 19.45 20.15 01.50 
02.50 Д/ф
12.15 19.00 20.55 23.00 23.50 Д/с
13.05 Спектакль «Спешите делать 
добро»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.40 Государственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «Березка» им. 
Н.С. Надеждиной
18.30 Ж. Бизе «Кармен»
21.40 Т/с «Макс» 12+
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман» 16+
01.55 Триумф джаза
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 10.45 12.40 13.10 14.10 19.15 
Д/ф
9.30 Резонанс 16+
10.00 18.30 «Неформат» 12+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 «Откровенно». Та-
гильчане отвечают на вопро-
сы корреспондентов СТН 
16+
10.30 Наследники Урарту 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Парламентское время 16+
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.20 События УрФО 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй! 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дом без жертв 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Цыганки» 16+
15.00 Мне нагадали судьбу 12+
16.00 Звездная жизнь 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «Доктор Хаус», телесериал 
16+
18.50 Бульвар 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «Небеса необетован-
ные» 16+
01.50 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.50 Спросите повара 16+
03.50 Звездные истории 16+
05.30 6.00 Т/с «Город хищниц» 
18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.45 12.30 13.35 Х/ф 
«Частное лицо» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
00.50 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
02.30 Х/ф «Золотая баба» 12+
04.05 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Родня»
10.20 23.05 02.15 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 
38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 22.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
00.25 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
03.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
05.05 Хроники московского быта 
12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.25 8.50 20.25 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+ 16+
9.55 Человек мира
11.00 14.00 02.55 Большой спорт
11.20 15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
13.05 17.20 Наука 2.0
14.20 Полигон
18.25 03.15 Рейтинг Баженова 16+
19.00 НВП 12+
19.15 Специальный проект
19.30 Автоnews 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Здоровья вам! 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - «Санкт- Галлен» 
(Швейцария)
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры», Россия - 
Швеция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Кубань»
03.45 Вопрос времени
04.45 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 23.50 16+
8.30 19.00 23.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 
16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.40 Т/с «Затерянный 
мир» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 7.00 13.15 17.35 18.30 
22.30 05.30 Д/с
7.30 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
12.10 14.10 19.35 04.55 Д/ф 16+
15.00 16.15 23.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 16+
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
01.20 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию» 12+
03.00 Х/ф «Старые стены» 6+
8.00 13.30 Влю-
бленные 16+
10.10 Идеаль-
ный мужчина 12+
12.00 Последний занавес 16+
15.45 Х/ф «Волшебная страна» 12+
17.40 Кабельщик 16+ 
19.40 Исходный код 16+ 
21.55 Человек, которого не было 16+ 
00.00 Императорский клуб 12+
01.55 Зодиак 16+ 
04.40 Дерево 16+
06.30 Хороший парень 16+
8.00 Кинопано-
рама 12+
9.30 Юрий Нику-
лин: никуда не уеду 12+
10.25 20.00 04.25 Песня года 6+
10.50 The lucy show. Эпизод 19 16+
11.20 Проклятая путаница 16+
13.10 Тема. Эпизод 1 16+
14.00 Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил 16+
15.25 Все клоуны
16.20 Эта неделя в истории 16+
16.50 The lucy show. Эпизод 20 16+
17.20 Веселенькое воскресенье 
16+
19.10 Тема. Эпизод 2 16+
22.50 The lucy show. Эпизод 21 16+
23.20 Супермозг 16+
01.10 Тема. Эпизод 3 16+
02.00 Взгляд №4 12+
03.45 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл 12+
04.50 The lucy show. Эпизод 22 16+
05.20 Эмигрант 16+
07.10 Тема. Эпизод 4 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Боец понево-
ле» 18+
10.30 04.40 Х/ф «Поцелуйчики» 12+
12.30 06.30 Х/ф «Отсутствие» 12+
14.30 Х/ф «Перейти черту» 18+ 
16.30 Х/ф «Дави на газ» 16+ 
18.30 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» 16+ 
22.30 Х/ф «Без паники, майор Кар-
дош!» 12+
00.30 Х/ф «Исчезновение на 7-й 
улице» 16+ 
02.30 Х/ф «Бунраку» 16+
6.00 05.15 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 «Операция «Скорпион» 16+
01.20 Х/ф «Информатор» 16+
03.30 Х/ф «Ужас из недр» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 22.00 23.00 05.10 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Бег от смерти» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На-бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.15 Самое смешное видео 16+
6.00 6.45 12.20 
13.05 01.25 02.10 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.35 13.55 19.15 22.55 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.40 Загадки истории 
12+
9.10 14.45 02.55 Говорящая с при-
зраками 12+
10.00 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.35 21.20 22.10 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.35 16.05 16.30 Военная хроника 
12+
17.45 00.30 Иерихон 12+
20.00 Ангел или демон 12+
7.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат США
11.00 13.45 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США
11.45 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Чхунджу
18.45 19.45 Велоспорт 0+
21.45 Футбол. Жеребьевка лиги 
чемпионов 0+
23.00 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 14.00 20.00 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 
День 3
13.00 Велоспорт 0+
16.00 Дартс 0+
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 4
8.00 Элемент 
здоровья 12+
8.30 Спортивные 
травмы 12+
9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 04.15 Осторожно: 
подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Доктор клоун 12+
12.00 05.15 Не выходя из дома 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Стресс в большом городе
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Животные лечат
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Диагноз неизвестен
22.25 Упражнения для мозга 12+
23.25 Качество жизни 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Хирургия. Эпизод 6 16+
03.15 Массажи 12+
8.00 В гостях у 
Домовенка 12+
8.35 20.30 Топ-10 
12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.10 Проект мечты 12+
10.40 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 17.30 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.35 18.00 00.30 06.15 Огород без 
хлопот 12+
12.00 18.25 00.55 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.30 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 04.15 Домик в Америке 12+
13.55 Огородные вредители 12+
14.25 Беспокойное хозяйство 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
15.50 Побег из города 12+
16.20 01.50 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Детская террито-
рия 12+
18.55 22.00 Сад 12+
19.10 Дом своими руками 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Готовимся к зиме 12+
03.30 Дачные радости 12+
03.45 В гармонии с природой 12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.05 10.00 23.50 В теме 
16+
5.35 10.30 Х/ф «Парни на выбор»
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 8.00 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 12+
16.00 Т/с «Дурнушка» 12+
16.50 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
19.20 10 поводов влюбиться 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
02.05 Соблазны 16+
03.35 Europa plus чарт 16+
04.25 Х/ф «Больно, но довольна»
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 02.05 6.55 
7.10 8.30 13.15 18.50 19.40 21.15 
03.50 М/ф
4.30 01.45 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 7.05 7.20 
7.45 10.00 11.00 11.25 12.00 
13.05 14.10 16.00 16.45 17.10 
17.20 18.00 18.20 19.00 00.50 
01.20 М/с 6+
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.30 Уроки хороших манер
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.20 01.00 Жизнь замечательных 
зверей
12.40 21.35 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Подводный счет
13.45 «Головастики» 12+
14.00 18.35 Лентяево
14.25 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
14.50 23.15 Т/с «Секретные аген-
ты» 12+
15.45 Звездная команда
18.45 Машины 12+
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.05 Х/ф «Новая волна-2013»
22.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
23.45 Острова 12+
02.30 Х/ф «Акваланги на дне»
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas La»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 20.35 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
12+
00.00 Х/ф «Отроки во Вселенной» 
12+
01.40 Т/с «Зена - королева воинов» 
16+
02.40 03.35 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.30 05.25 Т/с «Охотники за древ-
ностями» 16+
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23 августа – 2 года, 
как ушел из жизни 
Сергей Владимирович 
ВЫХОДЦЕВ
Душа умчалась к небесам, лишь память о тебе 
осталась нам.
Всех, кто его знал, просим помянуть его в этот 
скорбный для нас день.
Друзья, родные
Россия 00.50
 «Выгодный контракт», детектив
(СССР, 1979) 16+
Сотрудники уголовного розыска и КГБ 
совместными усилиями ведут слежку за особо 
опасными преступниками-валютчиками, которых 
использует иностранная фирма, пытающаяся 
навязать Внешторгу невыгодную для СССР сделку.
ТНТ 21.00 
«Без чувств», комедия 
(США, 1998) 16+
О безденежном студенте (Марлон Уэйэнс), 
который трудится на четырех работах, но не может 
оплатить все свои счета. Чего он только не делает 
- даже сперму сдает. Ему так нужны деньги, что он 
становится единственным студентом университета, 
соглашающимся стать подопытным кроликом 
в медицинском эксперименте по усилению 
всех чувств. Неожиданно он обнаруживает, что 
слышит разговор, происходящий на другом конце 
студенческого городка, видит то, что находится в 
двух километрах от него, а обостренное чувство 
осязания переворачивает всю его сексуальную 
жизнь. Но ситуация резко меняется и оборачивается 
против него. В самые неподходящие моменты 
чувства отказывают вообще. 
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один! На-бис!
00.30 Рок-н-ролл в объективе: 
фотографии Боба Груэна 
16+
02.40 Х/ф «С девяти до пяти» 16+
04.45 Д/с
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-6»
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шеф полиции» 16+
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» 16+
03.05 Честный детектив 16+
03.40 Горячая десятка 16+
04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам» 16+
6.00 НТВ утром
6.10 Спасатели 16+
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
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10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Х/ф «День отчаяния» 16+
00.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» - «Челси»
02.40 Т/с «Важняк» 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.55 М/ф «Кот-в-сапогах» 6+
11.30 Т/с «Кухня» 16+
12.00 13.30 14.00 Воронины 16+
14.30 16.00 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Громовы»
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» 16+
01.30 Х/ф «Простые сложности» 
18+
03.45 Х/ф «Параллельный мир» 
16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Без чувств» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
15.00 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом 2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кровавая работа» 
16+
03.05 Т/с «Хор» 18+
04.00 Т/с «Живая мишень» 16+
04.55 Т/с «V-визитеры» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.50 Новости культуры
10.20 22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 Важные вещи
11.30 21.15 01.40 Д/ф
12.15 Д/с
13.05 Спектакль «Балалайкин и 
КО»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Александр Невский» 
12+
17.40 Государственный Академи-
ческий русский народный 
хор им. М. Е.  Пятницкого
18.30 Дж. Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Вспоминая Алексея Балаба-
нова...
22.55 Линия жизни
00.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
01.55 Джон Скофилд. Концерт
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 18.30 «Вопросы веры» 12+
10.18, 18.38 О погоде 0+
10.20 18.50 «Культпросвет» 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 Д/ф
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 20.30 «Веселые картинки» 
16+
20.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Профессии 16+
9.10 04.45 Дело Астахова 16+
10.10 Маша в законе! 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
20.50 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
23.30 Х/ф «Волшебная страна» 
12+
01.25 Х/ф «Милдред Пирс» 16+
03.45 Т/с «Врачебная тайна» 16+
05.45 Люди мира 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 12.30 16.00 01.25 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.05 21.55 22.40 23.20 
00.00 00.40 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Наш дом»
10.20 13.50 02.40 03.50 
Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 17.50 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Почтальон» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.25 Наша Москва 12+
7.30 Квадратный 
метр
8.00 Урал
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.10 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Горизонты психологии 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.55 Наука на колесах
10.25 Полигон
11.00 14.00 00.30 Большой спорт
11.20 15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
14.20 Рейтинг Баженова 16+
17.20 Наука 2.0
18.25 24 кадра 16+
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Специальный проект
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Бокс 0+
22.30 Х/ф «Путь»
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
03.40 Вопрос времени
04.35 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова 
5.00 Т/с «Затерянный 
мир» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «Ничего личного» 16+
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
03.20 Х/ф «Призрак» 16+
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Ксения Собчак воспитывает мужа
Телеведущая Ксения Соб-
чак все время продолжает 
воспитывать мужа. Максим 
Виторган уже вынужден был 
ради жены сесть на диету 
(похудеть ему так и не уда-
лось), а вот Ксения, погостив 
у свекра в Юрмале, набрала 
пару килограммов. Это не 
мешает ей продолжать кри-
тиковать Максима. Теперь, 
как признанный эксперт в 
области моды, она вынужда-
ет его отказаться от любимых 
пляжных шлепанцев. 
На днях в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак выложила фотографию, 
на которой видны только ноги Виторгана в белых кроксах (это резиновая обувь 
для прогулок). «Не могу заставить мужа снять эти ужасные кроксы!» - пожалова-
лась любящая супруга.
 Блогеры не восприняли крик души Ксении всерьез. По их мнению, Ксения про-
сто соскучилась без внимания преданных поклонников и хотела изящным жестом 
вернуть себе толику популярности.
Intim-news.ru. 
Богунова страдала от невостребованности
Наталья Богунова, одна из красивейших актрис отечественного кинематогра-
фа, умерла в возрасте 65 лет 9 августа. Причиной смерти звезды телеэкрана 
60-70-х годов, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем. 
Наталья Богунова скончалась на греческом острове Крит, где проживала с 
семьей.
Как пишут в блогах, 
актриса страдала от 
невостребованности, 
потому что после роли 
в «Большой перемене» 
особо ярких ролей ей не 
предлагали. Холодная 
«снегурочья» красота 
актрисы, мало похожей 
на советскую женщину, 
отпугивала режиссе-
ров. Примечательно, 
что в 2011 году Наташа 
потеряла единственно-
го близкого человека - 
маму. Пожилая женщина 
при загадочных обсто-
ятельствах выпала из 
окна. Это очень подко-
сило здоровье актрисы.
Intim-news.ru. 
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6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 17.00 Орел и 
решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки-2 16+
9.00 Дневник беременной 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
10.30 01.20 Тренди 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 03.00 Люди пятницы 16+
16.00 Есть один секрет 16+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.00 Пятница news, спецвыпуск 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большая разница 16+
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.00 Music 16+
6.00 7.00 10.40 17.35 
19.40 Д/с
7.30 9.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
11.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+
13.15 14.10 18.30 Д/ф 16+
15.00 16.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
20.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
22.30 Х/ф «По тонкому льду» 12+
01.40 Х/ф «Вам - задание» 16+ 
03.15 Х/ф «Первые на Луне» 12+
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 16+
8.00 Последний 
занавес 16+
9.50 Человек, 
которого не было 16+
12.00 Девушка в парке 16+
14.00 Дерево 16+
16.00 Перед закатом 16+
18.00 У Мини это в первый раз 16+
20.00 Забытые желания 16+
22.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
18+
00.00 Дерево 16+
02.00 Хороший парень 16+
04.00 Волк-одиночка 16+
06.00 Сердцеед 16+
8.00 Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил 
16+
9.25 Все клоуны
10.20 04.15 Эта неделя в истории 
16+
10.50 The lucy show. Эпизод 20 16+
11.20 Веселенькое воскресенье 
16+
13.10 Тема. Эпизод 2 16+
14.00 22.25 Песня года 6+
16.50 The lucy show. Эпизод 21 16+
17.20 Супермозг 16+
19.10 Тема. Эпизод 3 16+
20.00 Взгляд №4 12+
21.45 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл 12+
22.50 The lucy show. Эпизод 22 16+
23.20 Эмигрант 16+
01.10 Тема. Эпизод 4 16+
02.00 Премия «Овация» 16+
03.30 Я занят. У меня елки 12+
04.45 The lucy show. Эпизод 23 16+
05.15 Зуд седьмого года 16+
07.10 Тема. Эпизод 5 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Перейти чер-
ту» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Без паники, май-
ор Кардош!» 12+
12.30 06.30 Х/ф «Исчезновение на 
7-й улице» 16+ 
14.30 Х/ф «Бунраку» 16+
16.40 Х/ф «Поцелуйчики» 12+
18.30 Х/ф «Отсутствие» 16+ 
22.30 Чудо-пес 6+
00.30 Х/ф «Бобер» 12+
02.30 Х/ф «Чапаев» 6+
6.00 05.15 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 Т/с «Грач» 16+
10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Х/ф «Отчаянный» 16+
21.00 Х/ф «Кобра» 16+
22.45 Х/ф «Потустороннее» 16+
01.15 Х/ф «Сумеречная зона» 16+
03.15 «Операция «Скорпион» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 00.00 05.15 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Приговоренный» 
16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 23.30 Смешно до боли 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.20 Самое смешное видео 16+
6.00 6.45 12.20 
13.10 01.25 02.15 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.35 14.00 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.50 Загадки истории 
12+
9.15 14.45 03.00 Говорящая с при-
зраками 12+
10.00 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.35 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.35 Ангел или демон 12+
17.45 00.40 Иерихон 12+
20.00 20.50 XIII 12+
7.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат США
11.00 Снукер 0+
12.00 Академиче-
ская гребля. Чемпионат мира. 
Чхунджу
14.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США
17.00 Футбол. Жеребьевка лиги 
Европы 0+
18.00 20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 14.00 19.30 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 
День 4
13.00 Велоспорт 0+
16.00 Дартс 0+
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 5
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Стресс в большом городе
9.30 15.35 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 04.15 Осторожно: под-
росток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Большая пробежка 12+
12.00 05.15 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Животные лечат
14.35 Правда о похудении 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Зеленая aптека 12+
18.35 Активное долголетие 12+
19.05 Диагноз неизвестен
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 23.25 Качество жизни 12+
21.25 О диетах и не только 12+
21.55 Хирургия 12+
22.25 Массажи 12+
02.15 Элемент здоровья 12+
02.45 Спортивные травмы 12+
03.15 Исцеляющая природа 12+
8.00 Огородные 
вредители 12+
8.30 Беспокой-
ное хозяйство 12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.20 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 17.30 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.20 18.00 00.40 06.05 Бесполез-
ные растения 12+
11.50 18.30 01.10 07.25 Красиво 
жить 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.40 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 04.35 Домик в Америке 12+
13.45 19.30 Сад 12+
14.00 Дом своими руками 16+
14.50 Ландшафтный дизайн 12+
15.20 02.35 Топ-10 12+
15.50 Садовое искусство XXI века 
12+
16.45 23.55 Сделай сам 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 23.10 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки-пучки 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
02.05 В гостях у Домовенка 12+
03.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.35 Мaстер 12+
04.05 Проект мечты 12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.05 10.00 23.50 В теме 
16+
5.35 10.30 Х/ф «Парни на выбор»
6.15 01.40 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 12+
16.00 Т/с «Дурнушка» 12+
16.50 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
19.20 10 поводов влюбиться 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
12+
02.05 Соблазны 16+
04.00 Новая я 16+
04.25 Х/ф «Больно, но довольна»
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 6.55 7.10 
8.20 12.00 13.05 15.20 21.25 
16.00 18.50 19.40 02.20 М/ф
4.30 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.40 7.05 7.20 
7.45 10.00 11.00 11.25 14.10 
16.45 17.10 17.20 18.00 18.20 
19.00 01.25 М/с 6+
8.05 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.30 Уроки хороших манер
11.45 Мы идем играть!
12.20 Жизнь замечательных зверей
12.40 21.35 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Подводный счет
13.45 «Головастики» 12+
14.00 18.35 Лентяево
14.25 «Маленький шеф», японская 
кухня
14.50 Т/с «Секретные агенты» 12+
15.35 Звездная команда
18.45 Машины 12+
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.05 Х/ф «Новая волна-2013»
22.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+
00.10 Эксперименты 12+
00.35 М/с 12+
00.50 Вопрос на засыпку
01.50 Смешные праздники
02.35 Х/ф «В тридевятом царстве» 
6+
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.25 14.55 
15.20 15.50 16.15 16.45 
17.10 17.40 18.05 18.30 19.00 
06.35 М/с 6+
19.30 20.00 20.35 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
21.00 Музыка 16+
23.00 Х/ф «Camp rock-2: отчетный 
концерт»
01.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
02.55 03.50 04.40 Т/с «Зена - коро-
лева воинов» 16+
05.35 06.05 Т/с «Джесси» 6+
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Ваенге помогает молитва
Елена Ваенга год 
назад стала мамой. 
12 августа певица, 
ее маленький сын и 
гости торжествен-
но отмечали это 
знаменательное 
событие. Из гостей 
на празднике были 
лишь особенно 
близкие люди и 
родственники. 
Какой день рожде-
ния без торта? Торт в 
виде большой едини-
цы был явно гвоздем 
программы. Ведь это 
был не столько торт, 
сколько произведение искусства. 
Певица боится сглаза, она не показывает ребенка камерам и посторонним 
лицам. 
Елена Ваенга - верующий человек, поэтому прибегает к родительской молитве 
довольно часто, дабы обезопасить своего малыша. Елена часто обращается 
к Богу как за помощью для себя, так и для сына, надеясь, что всевышний на-
правит ее в нужном направлении в воспитании малыша. 
Intim-news.ru.
Россия 00.45
«Хребет дьявола», драма 
(Испания-Мексика) 16+
Конец 30-х годов прошлого века. 
Гражданская война в Испании. 12-летний 
Карлос после смерти отца-мятежника, 
убитого в сражении против режима 
Франко, попадает в приют Санта Лусии. 
Директор школы с сочувствием прини-
мает мальчика. Любознательный Кар-
лито начинает исследовать страшные 
тайны школы. Однажды он встречается 
лицом к лицу с загадочным призраком 
мальчика Санти, который бродит по 
приюту, пытаясь о чем-то предостеречь 
живых...
НТВ  22.30 
«День отчаяния», триллер
(Россия, 2010) 16+
Размеренно и предсказуемо протека-
ет жизнь обычной семьи - следователя 
Валерия, его жены Аллы и их дочери-
школьницы Лизы. Они радуются, что 
заканчивают строительство загородного 
дома - воплощения мечты Аллы об уюте 
и семейном счастье. Остается только об-
устроить участок вокруг дома. Для этого 
приглашается ландшафтный дизайнер 
Кристина. И в один миг благополучию 
семьи приходит конец: однажды утром 
в дом, где находятся Алла, Лиза и дом-
работница Настя, врываются бандиты, 
среди которых Кристина. Преступникам 
не нужны ни деньги, ни драгоценности. 
У них одно требование - Валерий дол-
жен помочь выйти на свободу главарю 
их банды Хазару, на счету которого не-
сколько заказных убийств.
СТС  01.30 
«Простые сложности», 
комедия 
(США, 2009) 18+
Джейн, мать трех взрослых детей, 10 
лет находится в разводе. Как-то раз она 
с бывшим мужем Джейком едет в другой 
город к сыну по случаю окончания им 
колледжа. И неожиданно в их отноше-
ниях, давно переросших в дружеские, 
возникают другие нотки. Как тут быть: 
ведь у Джейка теперь молодая жена, а 
у Джейн есть поклонник?..
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Мертвые 
воды московского 
моря» 16+
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Желаю вам...»: к юбилею 
Роберта Рождественского
15.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Певцы на час 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Джонни Инглиш: 
перезагрузка» 12+
00.55 Т/с «Под куполом» 16+
01.50 Х/ф «Расчет» 16+
03.35 Д/ф
05.15 Контрольная закупка
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 12+
16.50 Субботний вечер
18.50 20.30 Х/ф «Ради тебя» 12+
23.10 Х/ф «Маша» 12+
01.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.25 Х/ф «Проект А-2» 16+
5.45 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр
Суббота, 31 августа
8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.15 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 
12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Т/с «Версия-3» 16+
23.45 Семен Якубов. Штурман по 
жизни 16+
00.35 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу»
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Важняк» 16+
5.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.45 М/с 6+
10.20 М/ф «Рога и копыта» 6+
12.00 14.00 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 16.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 6 кадров 16+
19.20 М/ф «Дом-монстр» 12+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.05 Х/ф «Черный дрозд» 16+
01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
18+
03.45 Х/ф «Дураков нет» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 04.05 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.35 06.05 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» 16+
23.00 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D»
03.15 Т/с «Хор» 18+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 02.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.05 Линия жизни
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Тайна железной две-
ри» 6+
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 22.05 02.50 Д/ф
18.00 Романтика романса. Ивану 
Козловскому посвящается...
18.55 К юбилею Сергея Гармаша. 
Творческий вечер в Доме 
актера
20.15 Х/ф «Генеалогия престу-
пления» 16+
22.55 Спектакль «Берег женщин»
00.20 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
01.30 М/ф
01.55 Легенды мирового кино
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.05 01.20 04.05 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо!» 
12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «Цена страсти» 16+
21.55 Что делать? 16+
22.25 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
16+
00.00 Автоэлита 12+
00.30 Ночь в филармонии 0+
03.35 Действующие лица 16+
6.30 Д/ф
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Платье моей мечты 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Охота к перемене мест 16+
9.30 Ханума. Комедия
12.20 Своя правда 16+
13.20 Семья 12+
15.10 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
21.00 «Свидетельница», детектив 
16+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
01.50 Х/ф «Милдред Пирс» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
8.00 М/ф 0+
8.35 «Морозко» 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.00 13.40 14.20 15.05 
15.55 16.50 17.35 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.55 21.50 23.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
00.00 Х/ф «Бухта смерти» 16+
02.10 Х/ф «Мистер Никто» 16+
04.55 Д/ф
5.30 Марш-бросок 12+
6.05 9.40 М/ф
6.15 Д/с
7.35 Х/ф «Живите в ра-
дости» 12+
9.10 Православная энциклопедия 
6+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
14.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
16+
16.35 17.45 Х/ф «Подруга особо-
го назначения» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.20 Т/с «Почтальон» 16+
03.05 Городское собрание 12+
03.50 Д/ф
7.00 Земля 
Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты
7.55 05.00 Моя планета
9.00 19.05 Клуб охотников и ры-
боловов 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 13.45 00.30 Большой спорт
11.20 04.35 Индустрия кино
11.50 Т/с «Летучий отряд» 16+
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра 16+
15.50 Наука 2.0
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры», Россия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.05 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
03.40 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
5.00 Х/ф «Призрак» 
16+
5.50 Т/с «Холостяки» 
16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Концерт «Смех сквозь хо-
хот»
21.45 Т/с «В июне 41-го» 16+
01.50 Х/ф «Ахиллесова пята» 16+
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 из жизни звезд
Прохор Шаляпин женится на пенсионерке
В середине лета певец 
Прохор Шаляпин сделал 
з а я в л е н и е ,  к о т о р о е 
шокировало всю страну. 
Во время романтической 
п р о г ул к и  н а  к а т е р е 
29-летний певец сделал 
п р е д л оже н и е  с в о е й 
57-летней  подру ге  - 
Ларисе Копенкиной. 
Влюбл е н ные  п о з н а ­
комились полгода назад 
на одном из заграничных 
курортов и с тех пор не 
представляют жизни друг 
без друга. Но счастливое 
событие в жизни популяр­
ного певца и его невесты стало настоящей 
трагедией для их близких. Мама Прохора 
клянется, что не благословит сына на брак 
с пенсионеркой, а сын пожилой невесты 
ревнует свою мать к новоиспеченному мо­
лодому папаше.
Будущие молодожены и их родственники 
встретились в студии «Пусть говорят» 19 
августа. Смогут ли после бурных дебатов 
Прохор Шаляпин и Лариса стать мужем 
и женой, несмотря на разницу в 28 лет, и 
переубедить своих близких? Вопрос пока 
остается открытым, сообщает ЕвроСМИ.
Бекмамбетову предложили 
интересный проект
Тимуру Бекмамбетову предложили снять экранизацию исто-
рического романа американского писателя XIX века Льюиса 
Уоллеса «Бен-Гур». Об этом сообщает Deadline.com. 
В настоящее время режиссер и продюсерская команда фильма нахо­
дятся на стадии переговоров. В основу фильма будет положен сценарий, 
написанный Китом Кларком («Путь домой»). Продюсерами картины станут 
сам Кларк, а также Шон Дэниэл, Джони Левин и Джейсон Браун.
Производством ленты займется кинокомпания Metro­Goldwyn­Mayer. 
Лента, которую, предположительно, снимет Бекмамбетов, будет по 
сюжету больше приближена к оригинальному роману, чем предыдущие 
экранизации. Роман Люьиса Уоллеса «Бен­Гур», опубликованный в 1880 
году, ­ одна из самых читаемых книг в истории американской литера­
туры. История противостояния богатого иудейского гражданина Иуды 
Бен­Гура с его бывшим другом римским трибуном Мессалой получила 
широкую популярность после первой бродвейской постановки в 1899 
году. Спектакль в разных редакциях не сходил со сцены на протяжении 
20 лет. Самой известной экранизацией «Бен­Гура» на сегодняшний день 
считается лента режиссера Уильяма Уайлера с Чарлтоном Хестоном 
в главной роли. Фильм получил 11 премий «Оскар».
В настоящее время у режиссера Тимура Бекмамбетова в произ­
водстве находится несколько проектов. Это третья часть франшизы 
«Елки» и приключенческая комедия «Горько!» Кроме того, недавно в 
сети появился трейлер фильма ужасов «Белки», над которым Бекмам­
бетов работает в качестве продюсера.
        Lenta.ru
Подпишись на «ТР» с любого месяца!
Суббота, 31 августа
6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 М/ф 12+
8.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Голодные игры 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+
23.30 Каникулы в Мексике. Супери-
гра 16+
03.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
6.00 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» 6+
7.35 Х/ф «Странные 
взрослые» 12+
9.00 13.15 Д/с
9.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
11.20 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
13.00 18.00 Новости
16.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 6+
19.50 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» 16+
23.55 Х/ф «Три дня в Москве» 6+
02.35 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать» 6+
04.15 Х/ф «День семейного тор-
жества» 12+
8.00 Девушка в 
парке 16+
10.00 Х/ф 
«Перед закатом» 16+
12.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
18+
14.00 У Мини это в первый раз 16+
15.45 Забытые желания 16+
17.40 03.40 Крупная рыба 12+ 
20.00 Дневники няни 16+ 
22.00 Слепота 16+ 
00.05 Сердцеед 16+
02.00 Волк-одиночка 16+ 
06.00 Беовульф 12+
8.00 16.25 04.15 
Песня года 6+
10.50 The lucy 
show. Эпизод 21 16+
11.20 Супермозг 16+
13.10 Тема. Эпизод 3 16+
14.00 Взгляд №4 12+
15.45 Я не буду актером. Сергей 
Бодров-мл. 12+
16.50 The lucy show. Эпизод 22 16+
17.20 Эмигрант 16+
19.10 Тема. Эпизод 4 16+
20.00 Премия «Овация» 16+
21.30 Я занят. У меня елки 12+
22.15 Эта неделя в истории 16+
22.45 The lucy show. Эпизод 23 16+
23.15 Зуд седьмого года 16+
01.10 Тема. Эпизод 5 16+
02.00 03.05 Что такое «Ералаш»? 6+
04.55 The lucy show. Эпизод 24 16+
05.25 Да, сэр! 16+
07.10 Тема. Эпизод 6 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Бунраку» 16+
10.40 04.30 Чудо-пес 6+
12.30 06.30 Х/ф «Бобер» 12+
14.30 Х/ф «Чапаев» 6+
16.30 Х/ф «Без паники, майор Кар-
дош!» 12+
18.30 Х/ф «Исчезновение на 7-й 
улице» 16+
22.40 Т/с «Счастливы вместе» 16+
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
02.40 Х/ф «Далеко по соседству» 
12+
6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Приключения 
Электроника» 6+
13.00 Х/ф «Шпана и пиратское зо-
лото» 12+
15.15 Х/ф «Беспредел в средней 
школе» 12+
17.00 Х/ф «Отчаянный» 16+
19.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
отчаянный-2»
21.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
22.45 Х/ф «Кобра» 16+
00.30 Х/ф «Александр» 16+
04.00 Х/ф «Двенадцать» 18+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.15 Х/ф «Воз-
душные пира-
ты»
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2»
11.30 Х/ф «Земля Санникова» 12+
13.30 05.25 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Д/с
20.00 00.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Схватка» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 
16+
6.00 6.45 12.05 
12.55 04.00 04.45 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 8.00 11.15 11.40 03.10 03.35 
05.35 Тетрадь смерти 16+
8.25 9.10 16.50 17.35 Хроники  
Нострадамуса 12+
10.00 19.45 Ангел или демон 12+
13.40 14.30 Говорящая с призрака-
ми 12+
15.10 16.00 Загадки истории 12+
18.25 18.50 19.20 Военная хроника 
12+
21.00 02.15 Жизнь на Марсе 12+
22.00 22.40 23.25 00.05 00.50 
Остаться в живых 12+
01.30 XIII 12+
7.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат США
11.00 13.45 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США
12.00 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Чхунджу
18.00 20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 15.30 19.00 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 
День 5
11.00 Велоспорт 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.00 Дартс 0+
19.30 22.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
21.30 00.30 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 6
8.00 21.15 05.00 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.45 05.30 Я расту 12+
9.00 22.15 06.00 Реабилитация 12+
9.30 06.30 22.45 Косметолог и я
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
11.00 03.15 Женское здоровье 12+
11.30 23.45 03.45 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.15 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.45 Спорт для детей 12+
13.00 01.15 Качество жизни 12+
13.30 01.45 Будь в тонусе! 12+
14.00 02.15 Диета 12+
14.30 02.45 Массажи 12+
15.00 07.00 Педиатрия 12+
15.30 04.15 Зеленая aптека 12+
16.00 04.45 Здорово и вкусно 12+
16.15 Доктор клоун 12+
16.45 Не выходя из дома 12+
17.15 Симптомы и иллюзии 12+
17.45 Я настаиваю 12+
18.15 23.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.45 СПА. Эпизод 1 12+
18.55 Детский врач 12+
19.25 Кабинет красоты 12+
19.55 Диалоги о питании 12+
20.45 Дышите правильно 12+
21.00 Первая помощь 12+
07.30 История болезней 12+
8.00 11.35 21.50 
00.50 05.35 Бы-
стрые рецепты 
12+
8.15 15.55 17.25 21.35 05.50 Лучки-
пучки 12+
8.30 17.40 23.05 06.05 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.00 23.35 06.35 Проект мечты 12+
9.30 02.15 10 самых больших оши-
бок 16+
10.00 02.45 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
10.50 00.05 Огородные вредители 
12+
11.20 00.35 Подворье 12+
11.50 01.05 Сад 12+
12.05 01.20 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри 12+
12.30 01.45 Беспокойное хозяйство
13.00 03.10 Антикварные превра-
щения 12+
13.30 03.40 Пейзаж под окнами 12+
14.00 19.35 04.10 Сравнительный 
анализ 16+
14.30 19.10 04.40 Огород без хло-
пот 12+
14.55 05.05 Бесполезные растения 
12+
15.25 Нью-Йорк на крыше 12+
16.10 Руководство для начинающих 
садоводов 12+
16.55 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
18.10 В гармонии с природой 12+
18.40 22.35 Лавки чудес 12+
20.05 21.05 Красиво жить 12+
20.35 Ремонт для начинающих 16+
22.05 Старинные русские усадьбы 
12+
5.00 04.55 Полярный 
медведь 6+
5.10 9.05 00.10 В теме 
16+
5.40 Europa plus чарт 16+
6.40 Мисс «Детсад» 12+
7.30 М/ф «Наша Маша и волшеб-
ный орех»
9.30 «Звездные ножки» 16+
10.30 04.20 Популярная правда 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
18.00 Х/ф «Невеста с того света», 
«Тенью прошлых романов»
20.00 Х/ф «Кот-парад»
20.25 Топ-модель по-американски 
16+
23.00 03.10 Д/ф
00.40 Х/ф «Большой куш» 16+
02.35 Playboy: разденьте девушку 
16+
4.00 5.30 14.50 18.50 
19.25 01.25 М/с 6+
4.10 В гостях у Вита-
минки
4.30 14.35 Подводный счет
4.45 Сельские хлопоты
5.10 Ребята и зверята
5.45 Мы идем играть!
6.00 9.10 10.25 13.55 15.15 18.00 
21.25 21.35 00.00 М/ф
7.20 19.00 Лентяево
7.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
8.10 Х/ф «Вот и лето прошло...»
9.20 00.15 Дорожная азбука
10.05 Давайте рисовать!
10.35 Х/ф «Маленький шеф»
11.00 Т/с «Классная школа»
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
13.15 Спорт - это наука 12+
13.30 Т/с «Танцевальная академия»
14.15 Волшебный чуланчик
16.20 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
16.50 Х/ф «Золотой цыпленок»
18.10 Почемучка
18.20 00.55 Копилка фокусов
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.40 Ералаш
20.05 Х/ф «Новая волна-2013»
22.55 Х/ф «Малявкин и компания»
01.50 Смешные праздники
02.15 Уроки хороших манер
02.30 Машины 12+
03.45 Путешествуй с нами!
7.10 8.10 8.40 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
11.55 12.25 12.50 13.15 
13.45 14.10 14.40 18.05 
18.35 19.05 19.35 06.35 М/с 6+
7.40 Т/с «Брэнди и мистер Вискерс» 
6+
15.00 Устами младенца
15.40 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
17.45 «Правила стиля», 6+ 
18.30 Россия, 2013
20.00 Х/ф «Неисправимый Гуфи» 
6+
21.30 Х/ф «Снежинка» 6+
23.15 Х/ф «Аквамарин» 12+
01.10 Х/ф «Мой парень из будуще-
го» 12+
02.40 Х/ф «Ребенок напрокат» 12+
04.35 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
05.35 06.05 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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Центр 16.35, 17.45 
«Подруга особого назначения», 
детектив 
(Украина 2005)16+
    Однажды секретарша Варвара Лаптева об-
наружила в кабинете своего шефа труп незнако-
мого посетителя. Но Лаптева и не подозревала, 
что с этого дня ее жизнь уже никогда не будет 
прежней. Теперь ей придется провести собствен-
ное расследование таинственного убийства, 
спасти друзей от смертельной опасности.
ТНТ 20.00
«Путешествие-2: таинственный 
остров», приключения 
(США, 2012)16+ 
На этот раз Шон Андерсон получает закоди-
рованный сигнал с просьбой о помощи, причем 
с загадочного острова, из места, где никакого 
острова и быть не может. Там обитают странные 
формы жизни, скрываются горы золота, смерто-
носные вулканы и не одна ошеломляющая тайна. 
Отчиму Шона, не сумевшему остановить его, 
ничего не остается, как тоже присоединиться к 
поискам. Вместе с пилотом вертолета и его пре-
красной и решительной дочерью им предстоит 
найти остров, спасти его одинокого обитателя 
и немедленно покинуть это место, прежде чем 
землетрясение скроет остров под водой и по-
хоронит навеки его сокровища.
 
РЕН ТВ 01.50 
«Ахиллесова пята», боевик 
(Россия 2006) 16+ 
Обычная деловая поездка на скором поезде 
заканчивается для бизнесмена Максима и жур-
налистки Лизы неожиданно и трагично - они 
становятся жертвами вооруженного нападения 
и попадают в плен к влиятельному террористу 
Марату. Оказавшись в подвале дома, затерянно-
го среди кавказских гор, заложники понимают, 
что могут рассчитывать только на себя...
 автостоп
Депутат предложил запретить 
сигнализацию со звуком
В Госдуму внесен законопроект о запрете автомобильных сиг-
нализаций, издающих при срабатывании звуковой сигнал. 
С таким предложением выступил кандидат в мэры Москвы 
Михаил Дегтярев.
Законопроект предполагает внесение изменений в законы 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 
«О полиции». Из текста документа следует, что сигнализации со 
звуковым сигналом предлагается демонтировать или отключать 
на основании предписания сотрудника полиции.
«Звуковые охранные сигнализации не гарантируют сохранности 
движимого и недвижимого имущества, зато они могут привести к 
неврозам, бессоннице и росту сердечно-сосудистых заболеваний 
у граждан, вынужденных выслушивать пронзительные звуковые 
сигналы», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».
В случае принятия закона депутат намерен в течение года 
после этого предложить поправки в КоАП и правила дорожного 
движения, которые установят ответственность за отказ снять 
сигнализацию. В качестве альтернативы Дегтярев предложил 
использовать сигнализации, которые при срабатывании отправ-
ляют сигнал на специальный брелок или на мобильный телефон, 
сообщает motor.ru. 
5.40 6.10 Т/с «Мерт-
вые воды московско-
го моря» 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 Актеры. Жизнь после сла-
вы 16+
13.45 Х/ф «Большая перемена» 
12+
18.50 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
19.45 21.15 Голос. Лучшее
21.00 «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Специальный выпуск 12+
23.55 Д/ф
02.55 Х/ф «Беглый огонь» 16+
5.50 Х/ф «Вол-
шебная сила» 
6+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 12+
14.20 Вести-Урал
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.30 Х/ф «Счастливый марш-
рут» 12+
22.20 Х/ф «Мечты из пластили-
на» 16+
00.15 Х/ф «Малахольная» 16+
02.25 Х/ф «Затерянные в космо-
се» 16+
6.00 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
Воскресенье, 1 сентября
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Кодекс чести 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14. «Зе-
нит» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
17.30 Из песни слов не выкинешь! 
12+
18.35 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Т/с «Версия-3» 16+
23.45 Луч света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «Дело чести» 16+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.30 9.00 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
10.35 М/ф «Атлантида-2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 6 кадров 16+
13.20 М/ф «Дом-монстр» 12+
15.00 16.00 16.30 Даешь моло-
дежь! 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
20.05 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» 12+
23.55 Х/ф «Воришки» 12+
01.35 Х/ф Школьные секреты» 
16+
03.15 Х/ф «Месть подружек не-
весты» 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 04.50 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.25 06.05 М/с
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.55 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл 16+
15.00 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» 16+
17.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
19.00 Комеди клаб 16+
19.30 Mix 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мертвеход» 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
11.45 17.10 20.15 01.30 Д/ф
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 15.10 16.30 17.35 Д/с
13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 
6+
14.50 М/ф
15.50 Концерт Государственного 
Академического ансамбля 
народного танца имени  
И. Моисеева
18.20 01.55 Искатели
19.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
20.50 Х/ф «Тема» 16+
22.25 Спектакль «Сказки Гофма-
на»
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3
6.00 Парламентское 
время 16+
6.20 7.00 8.00 02.15 
04.05 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 Х/ф «Все будет хорошо!» 
12+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.00 23.30 Патрульный участок 
16+
12.30 Рецепт 16+
13.00 16.50 Теремок 0+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
18.30 Х/ф «Слава» 12+
20.30 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу. «Урал» - «Ру-
бин» (Казань)
22.30 События. Итоги 16+
00.00 Авиаревю 16+
00.20 Секреты стройности 12+
00.35 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
16+
6.30 Д/ф
7.00 18.50 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Платье моей мечты 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории 16+
9.00 Кружева
17.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19.00 Х/ф «Грозовой перевал» 
16+
23.30 Х/ф «Соседка» 16+
01.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма» 12+
04.05 «Свидетельница», детектив 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 8.25 М/ф 0+
7.00 «Морозко» 6+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего
11.00 11.35 12.05 12.40 13.15 13.45 
14.15 14.50 15.20 15.55 16.25 
Т/с «Детективы» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.45 20.45 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.50 Х/ф «Башмачник» 12+
01.55 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
03.35 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 12+
05.05 Д/ф 12+
5.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 
6+
6.45 М/ф
7.10 14.45 03.10 04.20 Д/ф
7.50 Фактор жизни 6+
8.25 Х/ф «Школьный вальс»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Обман зрения 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
13.20 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.35 Х/ф «Моя морячка» 16+
17.10 Х/ф «Нахалка» 16+
21.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
23.15 Х/ф «Любовник» 18+
01.15 Х/ф «Наш дом» 16+
7.00 21.00 Но-
восибирские 
острова. Загадки Земли 
мамонта
7.55 04.45 Моя планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.30 Банковский счет 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 18.10 00.05 Большой 
спорт
11.45 Т/с «Летучий отряд» 16+
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Угрозы современного мира
16.30 Наука 2.0
18.30 Моя рыбалка
19.00 Риэлторский вестник 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.30 Финансист 16+
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры», Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
03.40 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
5.00 Т/с «В июне 41-го» 
16+
9.10 Концерт «Смех 
сквозь хохот»
13.00 Т/с «Небо в огне» 16+
01.00 Т/с «Полнолуние» 16+
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 из жизни звезд
Осенние премьеры на канале «Россия»
До конца лета осталось чуть больше недели. Но расстраивать-
ся по этому поводу не стоит, потому что осень, как обычно, 
принесет с собой новый телесезон. Давайте посмотрим, что 
приготовил зрителям канал «Россия».
Музыкальное шоу «Хит» - это 
первый в России конкурс среди 
авторов песен. Сколько в эфи-
ре программ, в которых куют 
новых звезд? Но ведь создать 
композицию, которая покорит 
сердца миллионов слушателей, 
тоже ой как непросто!
Виктор Дробыш (на снимке) 
сам отберет 30 лучших песен, 
которые могут претендовать на 
звание хита. Композиторы из 
народа встретятся с популяр-
ными звездами нашей эстрады, 
чтобы доказать, что их песня 
лучше всех. Но последнее сло-
во — за телезрителями.
В проекте примут участие 
Валерия, Ани Лорак, Лев Ле-
щенко, Нюша, Николай Басков 
и другие. Премьера — начало 
сентября.
Музыкальное шоу «Наш вы-
ход». В борьбу за звание «Луч-
ший голос страны» вступит 
целая семья, и неважно, в каком 
составе — отец и четыре сына 
или бабушка, мама и пять ее 
сестер.
В соревновании примут уча-
стие 18 семей под «присмо-
тром» трех звездных наставни-
ков. В конце каждого выпуска 
будет проходить голосование 
телезрителей, победители ко-
торого получат возможность в 
начале следующей программы 
спеть со своим наставником и 
попасть в полуфинал проекта. 
Ведущие шоу — Анна Шульгина 
и Алексей Воробьев. Настав-
ники: Игорь Саруханов, Стас 
Пьеха и Валерия. Премьера - в 
начале сентября.
Музыкальное шоу «Битва 
хоров», 2-й сезон: теперь во-
семь звезд ищут таланты по 
всей России. Суперзвезды 
будут давать участникам уроки 
вокала, а танцы ставить бу-
дет легендарный Пол Домейн. 
Каждую неделю новый регион 
будет показывать новый номер, 
а зрители в прямом эфире оце-
нивать его.
Вести «Битву хоров» будут 
Наталья Стефаненко, Потап и 
Валерий Меладзе, а настав-
лять новичков: Виктор Дробыш, 
Олег Газманов, Слава, Дмитрий 
Маликов, Анне Вески, Анна 
Семенович, Максим Леонидов. 
Премьера намечена на конец 
октября.
«Танцы со звездами», 8-й 
сезон. Вести-шоу будут, как 
и раньше, Максим Галкина и 
Дарья Спиридонова. Среди 
звездных участников — Ольга 
Прокофьева, Алена Водона-
ева, Анастасия Меньшикова и 
другие. Кстати, один из членов 
жюри — Олег Мень-
шиков — будет оце-
нивать выступле-
ния собственной 
жены. «Вокруг ТВ» 
уже подробно рас-
сказывал об этом 
шоу.
Также зрителей 
ждут шоу «Живой 
звук», в котором 
звезды запоют ка-
раоке (ведущий - 
Николай Фоменко) 
и интеллектуально-
спортивная игра 
«Клетка» (ведущий 
- Дмитрий Губер-
ниев).
Канал «Россия» приготовил 
сразу несколько премьерных 
сезонов лучших сериалов из 
своей золотой коллекции: «Тай-
ны следствия-13», «Земский 
доктор. Возвращение», «Сва-
ты-6», «Пепел», «Женщины на 
грани», «Шерлок Холмс», со-
общает vokrug.tv
Воскресенье, 1 сентября
6.00 Live in tele 
club 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 М/ф 12+
9.00 Тимон и Пумба 12+
9.50 Моя прекрасная няня 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
15.00 19.00 Большая разница 16+
16.50 Большие чувства 16+
20.00 Звезданутые 16+
21.00 22.30 Прожекторперисхилтон 
16+
21.30 Пародайс 16+
23.10 Каникулы в Мексике. Супери-
гра 16+
02.10 Пятница news. Спецвыпуск 
16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» 6+
7.55 М/ф
9.00 04.50 Д/с
10.00 Служу России! До-
кументальный сериал
11.15 Тропой дракона
11.45 13.15 Х/ф «Три дня в Москве» 
6+
13.00 18.00 Новости
14.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 12+
16.35 Х/ф «Каждый десятый» 12+
18.15 Наградить посмертно 12+
19.55 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» 16+
00.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+
01.55 Х/ф «Иду на грозу» 12+
8.00 Крупная 
рыба 12+
10.10 Слепота 
16+
12.20 Школа рока 12+
14.20 16.00 М/ф «Лови волну» 12+
18.00 Дневники няни 16+
20.00 Грязные танцы-2 16+
22.00 Ловушка для невесты 16+
23.45 Беовульф 12+
01.50 Неукротимые сердца 12+
04.00 Готика 16+
06.00 Я так давно тебя люблю 16+
8.00 Взгляд №4 
12+
9.45 Я не буду 
актером. Сергей Бодров-мл. 
12+
10.25 22.15 Песня года 6+
10.50 The lucy show. Эпизод 22 16+
11.20 Эмигрант 16+
13.10 Тема. Эпизод 4 16+
14.00 Премия «Овация» 16+
15.30 Я занят. У меня елки 12+
16.15 04.25 Эта неделя в истории 
16+
16.45 The lucy show. Эпизод 23 16+
17.15 Зуд седьмого года 16+
19.10 Тема. Эпизод 5 16+
20.00 21.05 Что такое «Ералаш»? 6+
22.55 The lucy show. Эпизод 24 16+
23.25 Да, сэр! 16+
01.10 Тема. Эпизод 6 16+
02.05 Антон Иванович сердится 16+
03.25 Клуб путешественников (1980 
г.) 6+
04.55 The lucy show. Эпизод 25 16+
05.25 Победители и грешники 16+
07.10 Тема. Эпизод 7 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Чапаев» 6+
10.30 04.30 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
12.30 06.30 Х/ф «Поезд на Юму» 
12+
14.40 Х/ф «Далеко по соседству» 
12+
16.30 Чудо-пес 6+
18.30 Х/ф «Бобер» 12+
22.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» 16+
00.30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
02.30 Х/ф «Старая добрая оргия» 
18+
6.00 05.15 М/ф
8.45 Чудо 12+
11.45 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
17.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
отчаянный-2» 16+
19.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
20.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
16+
23.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
00.45 Х/ф «Заводной апельсин» 
18+
03.30 Х/ф «Фокусники» 16+
6.00 Х/ф «Зем-
ля Санникова»
8.00 Полезное 
утро 0+
8.40 М/ф 0+
9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2»
11.30 01.00 Х/ф «Американская 
дочь» 12+
13.30 05.50 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 02.55 Х/ф «Война Логана: 
связанный честью» 16+
18.00 Х/ф «Егерь» 16+
20.00 00.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 «Перецточкару» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.50 Самое вызывающее видео 
16+
6.00 6.45 8.00 8.45 
14.05 «Звездный 
путь: вояджер» 
6+
10.00 13.40 «Тетрадь смерти» 16+
12.05 12.50 19.45 20.35 «Девять 
жизней Хлои Кинг» 12+
16.30 «Говорящая с призраками» 
12+
17.15 18.05 19.00 «Загадки истории» 
12+
21.20 22.10 «Хроники Нострадаму-
са» 12+
23.00 «Жизнь на Марсе» 12+
01.20 «Остаться в живых»12+
7.00 21.45 01.05 Тен-
нис. Открытый чем-
пионат США
11.00 14.15 Теннис. 
Открытый чемпионат США
12.00 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Чхунджу
13.45 17.00 Ралли 0+
16.00 Супербайк 0+
17.30 Мотоспорт
18.30 19.00 20.30 Велоспорт 0+
01.00 Гейм, сет и Матс
7.00 15.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США. День 6
13.00 Велоспорт 
0+
14.30 Мотоспорт
15.00 Автоспорт 0+
19.30 21.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
23.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 7
8.00 21.20 04.55 
Симптомы и ил-
люзии 12+
8.30 21.50 05.25 Я настаиваю 12+
9.00 05.55 Новейшие достижения в 
медицине 12+
9.30 06.25 СПА. Эпизод 1 12+
9.40 23.20 06.35 Детский врач 12+
10.10 Зеленая aптека 12+
10.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.10 19.30 Кабинет красоты 12+
11.40 23.50 Диагноз неизвестен
12.30 00.40 Как вы себя чувствуете? 
12+
13.00 01.10 Спорт для детей 12+
13.30 01.40 Качество жизни 12+
14.00 02.10 Животные лечат
14.30 02.40 Правда о похудении 
12+
15.00 03.10 Упражнения для мозга 
12+
15.30 03.40 О диетах, и не только 
12+
16.00 04.10 Хирургия
16.30 Большая пробежка 12+
17.00 Древний путь к здоровью 12+
17.30 Победа над собой 12+
18.00 Я расту 12+
18.30 Реабилитация 12+
19.00 Косметолог и я
20.00 07.05 Диалоги о питании 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Первая помощь 12+
22.20 Внутри человеческого тела. 
Эпизод 2 16+
23.10 СПА. Эпизод 2 12+
04.40 Здорово и вкусно 12+
8.00 18.05 05.30 
Идеи для вашего 
дома 12+
8.30 11.35 23.25 00.40 06.00 В гар-
монии с природой 12+
9.00 06.30 Лавки чудес 12+
9.30 02.10 10 самых больших оши-
бок 16+
10.00 02.40 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
10.50 16.50 21.30 23.55 Сад 12+
11.05 00.10 Дачная экзотика 6+
12.05 17.50 01.10 Лучки-пучки 12+
12.20 01.25 Побег из города 12+
12.50 01.55 Подворье 12+
13.05 20.35 03.05 Огород без хло-
пот 12+
13.30 20.05 03.30 Сравнительный 
анализ 16+
14.00 15.00 04.00 05.00 Красиво 
жить 12+
14.30 04.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
15.30 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
16.00 Планировка сада 12+
17.05 Нью-Йорк на крыше 12+
17.35 Быстрые рецепты 12+
18.35 Проект мечты 12+
19.05 Антикварные превращения 
12+
19.35 Пейзаж под окнами 12+
21.00 Бесполезные растения 12+
22.00 Горожане будущего. Эпизод 
1 12+
22.55 Маленькие хитрости 12+
5.00 9.05 В теме 16+
5.30 «Натуральные кра-
сотки» 16+
6.25 Мисс «Детсад» 12+
7.20 «Любимые мультфильмы» 6+
9.30 Europa plus чарт 16+
10.30 Стилистика. Новости моды 
16+
11.00 Популярная правда 16+
11.35 М/ф «Наша Маша и волшеб-
ный орех»
13.00 «Кот-парад» 6+
13.30 Топ-модель по-американски 
16+
16.10 Х/ф «Невеста с того света», 
«Тенью прошлых романов»
18.00 01.30 Х/ф «Управление гне-
вом»
20.00 Х/ф «Кот-парад»
21.00 03.55 «Кто сверху?» 16+
22.00 Х/ф «Холостяк по-
американски»
03.20 Playboy: разденьте девушку 
16+
04.55 Полярный медведь 6+
4.00 10.05 19.25 21.00 
01.25 М/с 6+
4.10 7.45 В гостях у 
Витаминки
4.30 7.25 Подводный счет
4.45 Сельские хлопоты
5.10 Ребята и зверята
5.30 6.00 22.10 00.00 00.40 М/ф
5.45 Мы идем играть!
6.35 19.00 Лентяево
7.00 Х/ф «Маленький шеф»
8.10 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
9.25 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
9.50 Пора в космос!
10.30 Давайте рисовать!
10.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
11.00 Т/с «Классная школа»
11.55 Машины 12+
13.10 Форт Боярд 12+
13.35 Т/с «Танцевальная академия»
14.00 День знаний. Праздничный 
концерт
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.40 01.50 Ералаш
20.05 Х/ф «Один против всех»
20.45 «Нарисованные и100 рии», 
Школа
21.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
22.55 Х/ф «Малявкин и компания»
00.15 Мультстудия
00.55 Копилка фокусов
02.15 Какое изобразие!
02.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
7.10 8.10 8.40 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 12.05 
12.35 13.00 13.25 13.55 
14.20 18.05 18.35 19.05 
19.35 06.20 06.35 М/с 
6+
7.40 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
11.30 Устами младенца
14.55 Х/ф «Неисправимый Гуфи» 
6+
16.20 Х/ф «Снежинка» 12+
20.00 Х/ф «Король Лев»
21.30 22.25 23.20 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» 6+
00.20 Х/ф «Аквамарин» 12+
02.15 Х/ф «Мой парень из будуще-
го» 16+
03.50 Х/ф «Ребенок напрокат» 16+
05.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
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 происшествия
20-летний водитель  
не справился с управлением
Две аварии, и обе по причине несоответствия скорости конкретным 
условиям, произошли в понедельник, 19 августа. 
То, что осталось от «Ниссана».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГИБДД.
Около шести часов вечера 20-лет-
ний молодой человек, год назад 
получивший водительские права и 
управлявший автомобилем «Ниссан 
Тиида», на 122-м километре автодо-
роги Екатеринбург – Серов не спра-
вился с управлением. Машина выеха-
ла на полосу встречного движения, 
где столкнулась с «Ссанг-Ионгом», за 
рулем которого сидел мужчина 1963 
г. р. 55-летний мужчина, сидевший на 
пассажирском сиденье в «Ниссане», 
погиб, второй пассажир получил 
множественные ушибы. Пассажирка 
«Ссанг-Ионга», женщина 1966 г. р., 
получила несколько переломов. 
Через два часа 30-летний водитель 
«Жигулей» 14-й модели, не имея во-
дительских прав, на 9-м километре 
южного подъезда к Нижнему Тагилу 
не справился с управлением, съехал 
на обочину и врезался в дерево. 
Виновник аварии госпитализирован 
в реанимационное отделение с пере-
ломом ребер.  
Во вторник, в девятом часу вечера, 
27-летняя женщина, управлявшая 
автомобилем «Шевроле-Круз», при 
выезде с прилегающей территории 
у дома №32 по Уральскому про-
спекту  не уступила дорогу ехавшему 
по главной «Мерседесу». От удара 
«Шевроле» отбросило сначала на 
ехавшего мимо велосипедиста, а по-
том – на металлическое ограждение. 
К счастью, велосипедист отделался 
синяками и ссадинами. 
Елена БЕССОНОВА.
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 ситуация
Умереть спокойно не дадут
P.S. Пока материал готовился к печати, завершилась 
служебная проверка по обращению Николая К. в тер-
риториальный отдел здравоохранения по Горнозавод-
скому управленческому округу. 
Действия врачей в отношении его семьи признаны 
недопустимыми, противоречащими приказу Минздрава 
№69 П от 24.01.2013 г., где за работниками «скорой» 
закрепляется право на выдачу справки о констатации 
смерти. После получения этого документа на руки 
родственники умершего человека имели полное право 
транспортировать тело в похоронное бюро, дальнейшего 
осмотра участковым врачом не требовалось. 
Николаю были принесены официальные извинения. 
Вместе с тем, руководство поликлиники, что 
называется, осталось при своем мнении: да, приказ 
Минздрава существует, но ситуация с Николаем К. 
оказалась нештатной: бумаги, составленные «скорой», 
имели ряд неточностей. Принять их в таком виде без 
дополнительной проверки опять-таки оказалось бы 
нарушением закона. 
Почему же родственники умершего об этих нюансах 
узнали только спустя время? Отчего доводы врачей, 
сегодня кажущиеся вполне основательными, вызвали у 
них такой протест? 
Скорее всего, ответы на эти вопросы - за пределами 
юридической плоскости: медики и пациенты никак 
не могут начать спокойный диалог вместо того, 
чтобы конфликтовать. А уважительное отношение 
друг к другу никаким ведомственным документом не 
регламентируешь.
Есть мудрость в том, как раньше прощались с умершим 
близким человеком: не скрывали своих чувств, плакали, 
горевали без суеты. Сейчас мы далеко ушли от старых 
обычаев. Современная культура смерти, не хочется 
употреблять термин «индустрия», хотя это было бы точнее, 
не позволяет остановиться и подумать о горе, ведь уход в 
мир иной - это одно, а справки о кончине - совсем другое. 
Поэтому, как ни прискорбно, к подобным ситуациям лучше 
готовиться заранее, вооружившись необходимыми знаниями 
и контактами. 
«Скорой»  
не поверили?
«Похоронная» неразбериха, 
происшедшая в семье тагильча-
нина Николая, - не прецедент: о 
мытарствах родственников и ци-
низме различных служб в вопро-
сах смерти написаны тома. Но, 
судя по всему, не помешает вер-
нуться к этой теме. 
У каждой из сторон случив-
шегося – своя правда. Николай 
К., обратившийся в редакцию 
с копией жалобы (оригинал на-
правлен в территориальный от-
дел здравоохранения по Горно-
заводскому управленческому 
округу), после перенесенного 
стресса уверен, что медицин-
ские работники, ответственные 
за выписку справок о смерти, 
над ним беспардонно поизде-
вались. Пытались выудить у него 
денежное вознаграждение за 
упрощение процедуры оформ-
ления кончины. 
Медики же, уставшие от по-
добных обвинений и всезнаю-
щих представителей ритуаль-
ных служб, которые раздают 
родственникам усопших без-
грамотные советы и подначива-
ют к скандалам, в свое оправда-
ние говорят одно: «Врачей в чем 
только не обвиняют: и живых не 
лечим, и мертвых не даем хо-
ронить! На самом деле каждый 
наш шаг ограничен законода-
тельством. Попробуй отступи от 
нормы - будешь отвечать перед 
судом».
Не станем передавать до-
словно все содержание пись-
ма от тагильчанина. Только 
суть: беда случилась 28 июня, 
в 16.20, стало плохо отцу Нико-
лая. Вызвали «скорую», но чело-
век скончался до приезда брига-
ды медиков.
- Отец уже несколько месяцев 
тяжело болел, мучился. Мы ча-
сто вызывали ему на дом участ-
кового терапевта из Демидов-
ской поликлиники. Она хорошо 
знала историю болезни своего 
пациента, - рассказал по теле-
фону журналисту «ТР» Николай. 
– Поэтому, когда отец скончал-
ся, никто и не предполагал, что 
так тяжело будет добиться ме-
дицинских бумаг о его смерти. 
Первым констатировал кон-
чину врач «скорой». Был со-
ставлен протокол установления 
факта смерти и вызван пред-
ставитель полиции. Когда эти 
формальности уладили, прибы-
ли люди из похоронного бюро и 
забрали тело. 
Вот здесь и начались слож-
ности. Хотя кому-кому, а похо-
ронщикам пора бы знать, что 
если смерть наступила не в ле-
чебном учреждении, стациона-
ре, труп разрешается увозить в 
хранилище только после осмо-
тра участкового терапевта. Но 
нет! Ситуация повторяется из 
раза в раз. Нередко происходит 
так: умершего транспортируют, 
затем родственники начинают 
добиваться справки о смерти, 
узнают об обязательном вы-
зове врача из поликлиники для 
осмотра тела, получают отказ и 
требование вернуть покойника 
на место кончины. Тогда в похо-
ронном бюро очень удивляются 
такому «самоуправству» док-
торов, их бездушию и предла-
гают свои услуги по повторной 
доставке усопшего домой, но, 
естественно, за дополнитель-
ную плату.
С Николаем, оговоримся 
сразу, играть в «кошки-мыш-
ки» ритуальщики не стали: за-
ранее предупредили обо всех 
нюансах. Но куда было девать-
ся человеку: отец умер вече-
ром, участковый врач пришел 
бы только на следующее утро, 
а в тот злополучный день сто-
яла 30-градусная жара: в таких 
условиях нельзя держать дома 
тело усопшего целую ночь. 
Выйдите к фонтану, 
осмотрите 
Николай, посчитав, что осмо-
тра врача «скорой» будет доста-
точно, разрешил похоронщикам 
увезти тело, а рано утром сле-
дующего дня обратился в Деми-
довскую поликлинику за справ-
кой о смерти. 
Главный врач учреждения, 
узнав о перемещениях покой-
ного, потребовала вернуть тело 
домой, отмела все предложе-
ния выехать в ритуальную служ-
бу, чтобы там провести осмотр. 
- Со мной вообще не захоте-
ли по-человечески разговари-
вать, - вспоминает Николай. – 
Я в первую минуту оторопел от 
крика и напора медиков. Честно 
говоря, в то время мысли мои 
были далеки от соблюдения 
процедур. И если бы мне нор-
мально объяснили, в чем моя 
ошибка и почему я должен пе-
ревозить с места на место труп 
отца, может, я бы и понял.
Но в результате пришлось 
с машиной ритуальной служ-
бы повторно транспортировать 
тело моего отца домой, где де-
журный врач провел осмотр. 
Почему нельзя было сделать 
это перед зданием поликлини-
ки, непонятно. Считаю, что это 
является издевательством над 
чувствами родных и телом по-
койного.
С точки зрения здравого 
смысла – полный бред. И мож-
но понять, как эта суета и бес-
смысленная возня раздражала 
Николая, его близких. Но не за-
бывайте, что медики тоже имели 
причины не соглашаться с Нико-
лаем, руководствовались, мини-
мум, тремя федеральными зако-
нами и приказами Минздрава, 
нарушения которых влечет не 
просто дисциплинарное нака-
зание, но и ответ перед проку-
ратурой. 
- Нас уже не удивляют регу-
лярные просьбы вроде «выйдите 
на крыльцо, обследуйте тело». 
Или «мы вам сейчас к фонтану 
труп подвезем, спуститесь, ос-
мотрите». Разве это не издева-
тельство над усопшими: устра-
ивать «анатомичку» перед зда-
нием клиники, не говоря уже о 
противозаконности подобного? 
– говорит заведующая Деми-
довской поликлиникой Алевти-
на Егошина. – Когда такое про-
исходит чуть ли не ежедневно, 
у любого нервы сдадут. А в том 
случае, о котором идет речь, ко 
мне в кабинет пришли не толь-
ко родственники умершего, но 
и работники похоронного бюро. 
На каком основании я с ними 
должна объясняться? Выдача 
свидетельства о смерти касает-
ся только родственников и ме-
дицинских сотрудников. Чужим 
в этом вопросе делать нечего. 
По какой причине, спрашива-
ете вы, я не осталась доволь-
на протоколом, составленным 
врачом «скорой»? Объясняю: в 
нем было много неточностей и 
несогласованностей. Кстати, до 
текущего года служба «скорой» 
вообще не имела права выписы-
вать подобные документы. Это 
для них – дело новое. 
- Хорошо еще, что в данной 
ситуации причина смерти па-
циента была несомненной и в 
дальнейшем подтвердилась, 
- вступает в разговор заведу-
ющая 1-м терапевтическим от-
делением Галина Шихова. – Бы-
вает иначе: человек тяжело бо-
леет, но умирает не от недуга, 
а, к примеру, от отравления. И 
подобное в моей практике про-
исходило. Поэтому нельзя со 
стопроцентной уверенностью 
констатировать причину смер-
ти даже у хорошо знакомого 
пациента. Что касается выезда 
врача в ритуальное агентство 
для осмотра тела на их терри-
тории, ну, подумайте, это даже 
звучит странно. Не входят такие 
визиты в обязанности медика, и 
правильно. 
После похорон отца Нико-
лай решил доказать, что с ним 
поступили бессердечно. Меди-
ки Демидовской поликлиники в 
своей правоте тоже не сомне-
ваются, но все же предложили 
сесть за стол переговоров, лич-
но высказать претензии друг к 
другу. Николай отказался. 
- Я изложил свои требования 
на бумаге, - комментирует свое 
решение Николай. – Вновь бе-
седовать с докторами не хочу. 
Возмущаться нет сил. И време-
ни на это у меня тоже нет. Пусть 
Минздрав решает, кто прав. По-
сле пережитого остается толь-
ко горечь от утраты близкого че-
ловека и унижений, на которые 
в тяжелую минуту обречен каж-
дый из нас.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Открылся дополнительный офис  
специализированной  
адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 26 августа - 1 сентября
ОВЕН  
(22 марта -19 февраля)
Неделя исключительно благоприятна 
для того, чтобы Овнам утвердиться на 
достигнутых позициях: смело заявляйте 
о своих правах, оформляйте любые со-
глашения, есть шанс склонить кого-то 
на свою сторону. Но не планируйте ни-
чего важного - время готовит вам сюр-
призы. В личной сфере возвращаются 
старые чувства, друзья. Удачи - переме-
ны приятны и многообещающи! 
Благоприятные дни - 26, 27, 1 
Неблагоприятные дни - 29 
ТЕЛЕЦ  
(22 апреля – 21 мая)
Контакты этих дней будут чрезвы-
чайно полезными для Тельцов. Однако 
не торопитесь с выводами. Если кому-
то понадобится обстоятельный совет, 
не отказывайте - это в ваших интере-
сах. Благоприятный период для юри-
стов и экономистов. Удача работает 
на вас. А в любви берите инициативу в 
свои руки. Добивайтесь своего - и все 
сложится, как задумывалось. 
Благоприятные дни - 27, 31 
Неблагоприятные дни - 29 
БЛИЗНЕЦЫ  
(22 мая – 21 июня)
Везение Близнецов продолжает-
ся! Все складывается в вашу пользу. 
Но подсуетиться все равно придет-
ся. Будьте везде, где вас ждут. Боль-
ше контактов, переговоров, впечатле-
ний! Чем больше общения в эти дни, 
тем больше доходов в будущем. Все 
ваши усилия будут максимально воз-
награждены. И в делах, и в любви, и в 
профессиональной сфере. Держите 
свои шансы! 
Благоприятные дни - 27, 29, 1 
Неблагоприятные дни - 30 
РАК   
(22 июня -21 июля)
Время выдвинет у Раков на первый 
план тему общения. Решения вопросов 
в различных инстанциях будут успешны, 
запланированные поездки оправдают 
все ваши надежды. Для тех, кто зани-
мается рекламной деятельностью или 
работает в сфере информации и ком-
муникаций, начинается время активно-
го продвижения планов. Но главные по-
беды наметятся на любовном фронте. 
Благоприятные дни - 26, 27, 31 
Неблагоприятные дни - 30 
ЛЕВ  
(22 июля – 21 августа)
В эти дни появятся все возможно-
сти для урегулирования значимых для 
Львов отношений. Хотя вы и не испы-
тываете потребности в общении, это не 
исключает вашего интереса к какой-то 
определенной особе. Это время, когда 
вы можете принять кардинальные ре-
шения. Если вы собрались в отпуск, 
можете ехать спокойно - максимум впе-
чатлений от отдыха вам обеспечен. 
Благоприятные дни - 27, 29, 1 
Неблагоприятные дни - 30 
ДЕВА  
(22 августа – 22 сентября)
Для Дев главное - разобраться, на 
что направить свои усилия, чтобы это 
принесло максимальную пользу в бу-
дущем. Время многообещающее, но 
не ждите большого успеха от новых 
идей. Зато давние планы могут найти 
оптимальное воплощение. В интимной 
сфере время подарит приятное обще-
ние, но партнер может ждать от вас 
чего-то большего. Вы готовы к этому? 
Благоприятные дни - 26, 29 
Неблагоприятные дни - 31 
ВЕСЫ  
(22 сентября – 21 октября)
Все способствует принятию ответ-
ственных решений: то ли это будет 
смена работы или места жительства, 
то ли оформление отношений. Это 
время для вас может оказаться весьма 
значимым, ведь появится возможность 
реализовать давно запланированное. 
Несмотря на летнюю расслабленность, 
смело намечайте самые важные меро-
приятия и встречи - успех у вас в руках! 
Благоприятные дни - 27, 28, 1 
Неблагоприятные дни - 30 
СКОРПИОН  
(22 октября – 20 ноября)
Внутренне Скорпионы очень со-
бранны и готовы к покорению вершин. 
Но сейчас вас очень сдерживают недо-
статочные возможности, и к тому же, 
вам придется контролировать свое не-
устойчивое эмоциональное располо-
жение духа. Не поддавайтесь плохому 
настроению! Постарайтесь сохранять 
стабильное состояние. Только опти-
мизм поможет вам в эти дни разгля-
деть удачу. 
Благоприятные дни - 26, 27, 29 
Неблагоприятные дни - 31 
СТРЕЛЕЦ  
(21 ноября – 21 декабря)
Стрельцы! Доверьтесь своей инту-
иции. Множество незначительных со-
бытий в эти дни могут отвлекать от 
глобальных вопросов, но в целом вре-
мя располагает к размышлениям, об-
думыванию текущего момента. Личный 
авторитет и ответственность придут на 
помощь в сложных ситуациях. А вот в 
личных отношениях с окончательными 
решениями пока лучше не торопиться. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 1 
КОЗЕРОГ  
(22 декабря – 19 января)
Активная работа, новые идеи и пла-
ны, знакомства и укрепление отноше-
ний ожидают Козерогов в эти послед-
ние летние дни. Но прошлое может 
внести коррективы, затормозив тече-
ние вашей жизни. В личных взаимоот-
ношениях оставьте прежние приорите-
ты, не меняйте их на не совсем понят-
ные новые. Если дома - все спокойно, 
то и на работе все будет удаваться. 
Благоприятные дни - 27, 30 
Неблагоприятные дни - 26 
ВОДОЛЕЙ  
(20 января – 19 февраля)
Время потребует от Водолеев сдер-
жанного отношения к тратам и заста-
вит поработать над улучшением сво-
их финансовых перспектив. Возможна 
протекция со стороны какого-то лица, 
воспользуйтесь ею. Не игнорируйте 
мелочей, из-за них могут возникнуть 
проблемы. Вы держите сейчас в руках 
все козыри, проявите упорство, волю 
- и все будет так, как вы того хотите. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 31 
РЫБЫ  
(20 февраля – 21 марта)
Очень важной для Рыб станет работа 
в коллективе. Сложные задачи легко ре-
шатся только совместными усилиями. 
Предложения со стороны деловых пар-
тнеров будут выгодны и полезны. Ста-
райтесь находить компромиссы, одно-
временно отстаивая свою позицию. В 
личных отношениях штиль не предви-
дится, могут разгореться страсти, спра-
виться с которыми будет непросто. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 26 
Уважаемые жители города!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по 
месту жительства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – че-
рез три года (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем 
вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил
«Я слышала, что сейчас при решении 
судом вопроса об условно-досрочном 
освобождении преступника, убившего 
нашего отца, в обязательном порядке 
будут спрашивать и мнение потерпев-
ших, то есть наше мнение. Правда ли 
это?»
(Зинаида КАРПОВА)
- Да, правда. 3 августа 2013 года всту-
пил в силу федеральный закон №221 «О 
внесении изменений в статью 83 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 399 Уголовно-процессуального кодек-
са».
В соответствии с этим законом при рас-
смотрении вопросов об изменении вида 
исправительного учреждения, назначен-
ного по приговору суда осужденному к ли-
шению свободы, а также об условно-до-
срочном освобождении от отбывания на-
казания в судебном заседании вправе так-
же участвовать потерпевший, его законный 
представитель и (или) представитель (то 
есть - адвокат). Потерпевший, его закон-
ный представитель и (или) представитель 
могут участвовать в судебном заседании 
непосредственно либо путем использова-
ния систем видео-конференц-связи. Не-
явка потерпевшего, его законного пред-
ставителя и (или) представителя, своев-
ременно извещенных о дате, времени и 
месте судебного заседания и не настаива-
ющих на своем участии в нем, не является 
препятствием для проведения судебного 
заседания.
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА.
Спросят ли  
наше мнение? 
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Еще ребенком, когда ходил в детский сад в поселке Баранчинский, мечтал о 
том, что станет пожарным. Ма-
ленький Роман с завистью смо-
трел, как тренировались огне-
борцы в поселковой пожарной 
части. Так сложилась судьба, 
что он все-таки попал в по-
жарную охрану: после службы 
в армии устроился в 9-й отряд 
водителем, затем Романа по-
высили до старшего водителя, 
теперь он занимает должность 
старшего пожарного 11-й по-
жарной части. 
Увлечение моделями автомо-
билей началось в 2009 году, ког-
да в продаже появился журнал 
«Автолегенды СССР» (россий-
ский научно-познавательный 
автомобильный журнал о совет-
ских легковых машинах, содер-
жащий их модели в масштабе 
1:43. – Прим. авт.) Вскоре Ро-
ман познакомился с отцом сво-
его друга Евгением Палласом, 
давно занимающимся коллек-
ционированием и переделкой 
миниатюрных моделей грузовых 
авто. Именно он помог сделать 
Роману первые шаги в коллек-
ционировании. 
Сейчас у него уже 16 «пожа-
рок», среди которых есть авто-
мобиль порошкового тушения, 
автоцистерна, автолестница, 
оперативный транспорт, модели 
середины XX века и многое дру-
гое. Коллекционер рассказал, 
что в Америке пожарный авто-
мобиль разрабатывается с нуля, 
в нашей стране делают проще: 
берут серийный грузовик и мо-
дернизируют. Так же делает и 
он, устанавливает на базовые 
модели дополнительные детали 
и перекрашивает либо придает 
необходимое сходство с реаль-
ной техникой заводским моде-
лям пожарных авто. На доработ-
ку уходит от недели до двух ме-
сяцев в зависимости от наличия 
свободного времени. 
Так как Роман работал води-
телем, то хорошо знал автопарк 
9-го отряда. 
- Первую модель пожарно-
го рукавного автомобиля купил 
в одном из магазинов Екате-
ринбурга, - говорит он. - Чтобы 
придать ей сходство с реальной 
техникой, стоящей на вооруже-
нии нашего отряда, пришлось 
внести доработки: выпилить и 
установить окна в кузове, пере-
красить поверхность. Евгений 
Паллас одобрил мою работу, и я 
решил продолжать. Над следу-
ющим пожарным автомобилем 
на базе ЗИЛ-131 пришлось по-
трудиться: вначале сделал кузов 
из картона и примерил, только 
потом собрал аналогичный из 
пластмассы. 
Особенно гордится Роман 
моделью автолестницы на базе 
того же ЗИЛа. Лестницу сделал 
 хобби 
16 «пожарок» в личном автопарке
из спаянной медной проволоки, 
собирал звенья долго – работа 
тонкая и кропотливая. 
- Какое-то время мои машин-
ки стояли без проблесковых 
маячков. Не знал, из чего их 
сделать, – говорит Роман Пер-
фильев. - Как-то раз зашел в 
магазин радиодеталей и увидел 
светодиоды. Они подошли иде-
ально: срезал шляпки, устано-
вил на крышу моделей и покра-
сил синим лаком для ногтей. 
Один из самых интересных 
экспонатов коллекции - пожар-
но-насосная станция на базе 
ЗИЛа. На настоящем таком ав-
томобиле, стоящем на воору-
жении тагильских огнеборцев, 
установлен танковый двигатель 
и насос, который подает воду со 
скоростью 110 литров в секунду, 
тогда как на обычных пожарных 
машинах стоят насосы с проход-
ной способностью 40 литров в 
секунду. Такая серьезная техни-
ка работает в паре с автомоби-
лями, в которых уложено по 2,5 
километра пожарных рукавов. 
Насосная станция встает на во-
доем, а огнеборцы прокладыва-
ют магистральные линии из ру-
кавных машин. 
Кстати, некоторые заводские 
копии автомобилей стоят не-
сколько тысяч рублей. Через Ин-
тернет покупать дешевле, около 
400 рублей за штуку. Такая же 
машинка в магазине стоит в два 
раза дороже. Однако заводские 
модели автомобилей могут во 
многом отличаться от своих ре-
альных собратьев. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
У Романа Перфильева - необычное хобби: он собирает и 
переделывает модели пожарных автомобилей. 
Роман Перфильев со своей коллекцией.
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Ведущая  
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88
Во саду ли, в огороде
Постоянный консультант рубрики –  
Галина СЕМЯЧКОВА,  
заместитель председателя  
городского союза садоводов и огородников
 ярмарка
Приходите  
к «Современнику»!
Уже не первый раз тагильчане обращаются в ре-
дакцию с просьбой донести до руководителей го-
родской администрации их желание возобновить 
проведение ярмарок возле КДК «Современник». 
 Альбина Афанасьевна Бендер, инвалид I группы, 
живущая на улице Учительской, имеет на сей счет 
свое мнение:
- Конечно, нам, пенсионерам, было довольно удоб-
но закупать на таких ярмарках овощную продукцию. 
Я брала кайгородскую картошку, свеклу, морковь, ко-
торых хватало на всю зиму. А в последнее время яр-
марки перенесли к «Юбилейному», что для меня и лю-
дей в основном пожилых и не имеющих своих садовых 
участков  стало очень неудобно – и ехать далеко, и 
нести тяжело. 
А почему бы не использовать для торговли сель-
скохозяйственной, мясной и молочной  продукцией 
местных производителей площади на бывшем колхоз-
ном рынке – центр города, крыша над головой, масса 
свободного места?..
Ответить на этот вопрос мы попросили главного 
специалиста по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной политики и пред-
принимательства администрации города Юрия Шур-
ганова:
- Попытки использовать площади колхозного рын-
ка для проведения ярмарок нами предпринимались 
неоднократно. Но каждый раз они терпели неудачу: 
предприниматели отказывались. Их не устраивали ни 
проходимость места, ни обороты, ни размер аренд-
ной платы. 
И вообще, рассказал Юрий Шурганов, «Централь-
ный» рынок выставлен на продажу,  совсем скоро соб-
ственник там  сменится, и вовсе не факт, что новый 
хозяин решит оставить все так, как сегодня есть, и 
не надумает или сменить профиль предприятия, или 
вообще снести его и построить на этом месте что-то 
новое. 
Сообщил Юрий Анатольевич и новость, которая, 
несомненно, порадует Альбину Афанасьевну и многих 
тагильчан: с 28 по 30 августа на площади перед КДК 
«Современник» пройдет ярмарка, посвященная Дню 
садовода. Участие в ней примут многие предприятия, 
в том числе местные и областные товаропроизводи-
тели. Кстати, выставить свою продукцию на продажу 
может любой желающий «частник», оформив предва-
рительно соответствующее разрешение.
Елена БЕССОНОВА. 
-У нас был дом в деревне, но мы редко туда ездили – далеко… И огорода там 
не было. А потом подруга рассказа-
ла, что рядом продается участок с 
домом. Мы как раз с мужем вышли 
на пенсию… Подумали, съездили по-
смотреть и купили. 
Земли у Гришкевич много – 15 со-
ток. Почва такая, что, кажется, вот-
кни палку – и та зацветет. И оно не-
удивительно – сад № 16 расположен 
на торфянике, земля буквально пру-
жинит под ногами. Галина Петровна 
с мужем Виктором Николаевичем 
решили: не занимать много места 
под грядки, а оставить на участке 
побольше воздуха, чтобы и зона от-
дыха была, и цветам место нашлось, 
и беседке, и собачьей будке, где жи-
вут две средних размеров дворняги, 
подобранные в свое время на улице. 
- Мы приезжаем в сад в начале 
апреля и уезжаем - в конце октября. 
Нам здесь нравится. И в городскую 
квартиру совсем не тянет. 
Предметом особой гордости хо-
зяйки является клубника: за сезон Га-
лина Петровна успевает снимать два 
урожая, и ягоды на грядках красне-
ют до середины сентября. А вот пло-
довых деревьев на участке нет – вы-
мерзают зимой. 
Если хозяйка занимается посад-
ками и обеспечивает семью «про-
довольствием», то вся техническая 
сторона жизни лежит на Викторе 
Николаевиче. Супруга гордится 
мужем: у него золотые руки. Сам 
выкопал колодец, куда со всего 
участка собирается «техническая» 
вода, сам обшил и покрасил дом, 
украсив его резными наличниками, 
тоже сделанными своими руками. В 
ход идет любой, даже самый бросо-
вый материал, которому, по словам 
других садоводов, место в печке: 
из небольших деревянных брусков, 
которые у него остались по-
сле обшивки дома, сделал 
невысокий декоративный 
заборчик.
И это при том, что в саду 
№16 нет ни света, ни воды. 
Поэтому пока садоводы ре-
шают эти вопросы каждый 
самостоятельно – практи-
чески в каждом доме есть 
свой генератор, своя сква-
жина. Вполне возможно, 
что в следующем году часть 
проблем будет решена: в 
саду появился пожарный 
водоем, воду из которого 
можно будет использовать 
для полива. Решается во-
прос с установкой электро-
опор и подключением элек-
тричества. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
 опыт
Два урожая  
за сезон…
Когда Галина Петровна Гришкевич впервые приехала в гости к своей 
подруге, недавно купившей сад в товариществе №16 НТМК в районе 
Леневки, она даже не помышляла, что скоро они станут соседями: 
Галина Петровна и Виктор Николаевич Гришкевич.
На участке нашлось место и зоне отдыха, и цветам, 
и беседке, и собачьей будке.
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 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «Василий Носов - первый 
председатель городского Совета» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+
Выставка творческих работ друзей 
музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка   
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 28 августа 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«ПАРАНОЙЯ» (16+) 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 20.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 21.00.
22 августа, 16.00 - праздничная программа, 
посвященная Дню государственного флага РФ
25 августа, 14.00 - праздничная программа, 
посвященная Дню пенсионера
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная 
программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 26 августа
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (0+)
по 28 августа
фестиваль «КИНО С ПЕРЧИНКОЙ» (18+)
по 2 сентября
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
по 5 сентября
«ТУРБО» (0+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-
ная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции 
музея (стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», све-
тоживопись П. Голубятникова – ученика К. Пе-
трова-Водкина (победитель конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире»).
• Выставка тагильских художников, посвященная 
Дню города (по 10 сентября).
• Выставка фарфора «СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТ-
СТВА» (по 31 августа).
• Выставка экзотических животных «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР ПРИРОДЫ» (по 24 августа).
* * *
Клуб «Творческий выходной»
24 августа (суббота), 15.00 - творческое занятие «ОРИГАМИ».
25 августа (воскресенье), 15.00 - творч. занятие «КУКОЛКИ-ЗАКРУТКИ».
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 28 августа 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«ПАРАНОЙЯ» (16+) 
«СМУРФИКИ-2» (6+)
«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
В расписании возможны изменения.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
22 августа. Чемпионат города, 17-й тур. ДЮСШ 
«Юпитер» - «Металлург», «Форум-НТ-2» - «Высокогорец 
- Уралец-НТ» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармей-
ская, 82),18.30 и 20.00. 
23 августа. Чемпионат города, 17-й тур. «Баранча» - 
«Юность» (стадион пос. Баранчинский), УМС «Тагилстрой» 
- «Алмаз» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 
82); «Форум-НТ» - ФК «Гальянский» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 20.00); «Фортуна» - «Рос-
металлопрокат» (стадион «Фортуна»), 18.30.
26 августа. Чемпионат города, 18-й тур. «Росметалло-
прокат» - «Уралец» (стадион «Фортуна»); «Металлург» - ФК 
«Гальянский» (стадион г. Нижняя Салда); ДЮСШ «Юпитер» 
- «Высокогорец - Уралец-НТ» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82), 18.30.
МИНИ-ФУТБОЛ
24 августа. Летнее первенство города, 7-й тур. ФК 
«Гальянский» - «Азия», «Альянс» - «Авангард» (17.00); 
«Звезда» - УрФУ, ТЭС – КДВ (17.50); «Альянс» - ФК «Га-
льянский», «Азия» - «Авангард» (18.40); КДВ – «Звезда», 
УрФУ – ТЭС (19.30). Стадион «Юпитер» (ул. Выйская, 53).
25 августа. Летнее первенство города, 8-й тур. КДВ 
- ФК «Гальянский», «Азия» - УрФУ (17.00); «Авангард» - 
«Звезда» (18.00); «Азия» - ТЭС, УрФУ - «Альянс» (19.00).
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
23-25 августа. Открытый кубок. Аэродром «Быньги», 
10.00.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
22 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: 
«О чем поет мама?» Лауреат Международного конкурса Татьяна 
Малинина (сопрано), Александр Ларионов (флейта), Ольга Кови-
на (виолончель), в камерном зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 
25) (0+)
29 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: 
«Целебная сила музыки». Фортепианное трио, в камерном зале 
к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
Проблема, поднятая в материале 
Риммы Свахиной «Голос» («ТР» 
от 4 июля с.г.) задела за живое 
многих читателей. Напомним, 
это история о том, как пожилую 
женщину методично «доканывают» 
по стационарному телефону 
требованиями вернуть долг по 
кредиту. 
С подобным, увы, сталкиваются мно-гие. И мы не раз писали, как про-тивостоять угрозам коллекторских 
агентств – вот только совет «обращаться 
в суд» подходит не всем. Конечно, речь 
не идет о тех случаях, когда гражданин 
действительно, пусть и необдуманно, 
стал поручителем при получении креди-
та и сам сообщил свой телефон. Нередко 
кредиторы преследуют родственников, 
живущих совершенно обособленно от 
должников – пожилых мам или бабушек… 
Но случай с Ф.А. Бересневой выпадает 
из этого ряда: ее номер телефона какой-
то авантюрист, очевидно, просто указал 
наобум - «лотерея»! Поэтому и повлиять 
на ситуацию женщина не в состоянии. 
- Исправить положение может только 
банк - это их промах: должны были удо-
стовериться, что номер не чужой, когда 
заключали кредитный договор, - счита-
ет наша читательница Вера Митрошина. 
- Брала я как-то небольшую сумму в долг, 
так, прежде чем ее оформить, сотрудни-
ки банка прозванивали все мои телефо-
ны, включая служебный, не говоря уже о 
доверителях, у которых интересовались 
моей благонадежностью. Поэтому, как 
передали кредиторы «вышибалам» не-
верные данные, так пусть и обратно от-
зывают. Надеюсь, это и произошло, и 
«голос» в аппарате пенсионерки замолк. 
Хотелось бы знать, чем закончилась эта 
неприятная история. 
Другой читатель, Владислав Михай-
лович В. (имя изменено), недавно тоже 
столкнулся с назойливыми «голосами» и 
смс-письмами. Слышать их и читать не-
приятно втройне: мало того, что долг ми-
фический - адресованы послания покой-
ному родителю Владислава. 
- Представьте, отец умер летом 2011 
года, а на мой сотовый телефон вот уже 
пять месяцев поступают устные и пись-
менные обращения: «Ув. Михаил Ивано-
вич, так как вы уклоняетесь от погаше-
ния долга перед компанией связи, Ваше 
дело передано в отдел принудительного 
взыскания», «Плохая кредитная история 
может помешать вам в получении кре-
дита, выезде за рубеж, продвижении по 
карьерной лестнице и в получении неко-
торых рабочих мест. Во избежание звон-
ков работодателю просим погасить за-
долженность»… Сумма на тот момент 
была около полутора тысяч рублей. От-
правитель – «МБA-финанс». Вот послед-
нее предупреждение от них: «Михаил 
Иванович, к вам подготовлен выезд со-
трудников мобильной группы с инспек-
тором П.А. Лисицыным для оценки иму-
щественного положения с последующим 
арестом…» 
Каково, а? Такие исключительные 
меры за полторы тысячи! Мужчина ду-
мает, что эту напасть навлек сам того не 
подозревая, проявив сознательность.
Отец жил в отдельной квартире и теле-
фон домашний был на нем. Практически 
сразу после похорон сын обратился в те-
лефонную компанию, написал заявление 
на отключение номера. 
- Специалист проверил лицевой счет, 
назвал сумму образовавшейся задол-
женности на тот день - я ее тут же опла-
тил, предъявил им квитанцию, у меня 
приняли заявление. Все - вопрос исчер-
пан, что еще требуется? Телефон в от-
цовской квартире действительно отклю-
чили, мы выставили жилье на продажу 
через агентство. Через некоторое вре-
мя из агентства сообщили, что на адрес 
отца пришел пакет из города Брянска 
– я за ним заехал. Письмо оказалось от 
«МБА-финанс», отцу предъявлен долг, но 
не сказано было, за какие услуги. Позво-
нил честно по указанному номеру, пред-
ставился, поинтересовался, за что за-
должал покойный (тогда, видимо, МБА 
и стал известен номер моего сотового). 
Узнал, что иск от телефонной компании! 
Снова был в их офисе, показал квитан-
ции. Девочка-сотрудница говорит: на 
этом номере висит задолженность - вам 
надо ее погасить. Нет, я еще работаю, в 
средствах особо не стеснен, но платить 
не хочу - за что? Кстати, подобная исто-
рия была с телевизионщиками – договор 
с ними расторг, от кабеля меня отключи-
ли, а через два года начали предъявлять 
какие-то долги. Похоже, в сфере связи 
часты информационные сбои и несты-
ковки – вы не находите? 
Владислав пришел к выводу, что про-
ще поменять номер, чем разбираться в 
мифических долгах и терпеть изощрен-
ную психическую атаку. Возможно, род-
ственникам женщины из «Голоса» тоже 
стоит рассмотреть этот вариант. Хотя им 
же тогда придется иметь дело с телефон-
ной компанией…
Ирина ДЯГИЛЬ.
P.S. Наш корреспондент Римма Свахина связалась с Фаиной Афанасьевной Бересневой и рас-
сказала, что горожане с участием отнеслись к ситуации, которую она пережила, и хотели бы 
узнать, действительно ли закончилась неприятная история с «голосом», напоминающим о не-
существующем долге, который женщина должна выплатить за некоего гражданина Глазырина.
Оказалось, что телефонные истязания на момент подготовки материала «Голос» были лишь 
приостановлены на пару дней. Вскоре они возобновились. Причем, если поначалу звонки раз-
давались несколько раз в день, то в дальнейшем их периодичность дошла до 1 часа. А затем 
они стали «доставать» пенсионерку каждые четверть часа. Телефонная атака продолжалась с 
28 мая по 16 июля.
- После публикации в «Тагильском рабочем» обратилась за консультацией в Роспотребнад-
зор. Посоветовали просто отключить телефон, - рассказала Береснева. - Посчитала, что это 
будет слишком большой жертвой, на которую не могу пойти. Тогда потратила несколько дней, 
чтобы из текста, наговариваемого по телефону, успеть записать номер телефона, который на-
зывает «голос» для уточнения моего мифического долга. Когда набрала этот номер, попала в 
отдел СКБ-банка в Москве и разговаривала уже с живым человеком, а не компьютерной про-
граммой. Сказала, что своими назойливыми звонками они нарушили законы, бесцеремонно 
вторгаясь в частную жизнь. Добавила, что собираю документы для подачи в прокуратуру и 
обязательно позвоню Андрею Малахову. Эта история достойна обсуждения в передаче «Пусть 
говорят». Знаю, что не я одна пострадала от подобной тактики банков. Этой системе травли 
человека должен, наконец, прийти конец. 
Фаина Афанасьевна благодарит всех, кто помогал бороться за ее честное имя, здоровье, 
покой, и советует землякам, попавшим в аналогичную ситуацию, потратить время, но вести 
переговоры только с московскими офисами. Как свидетельствует ее случай, это самый эф-
фективный вариант.
 продолжая тему
Бойся пакета  
из Брянска!
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ: Театр. Красота. Методика. Стяг. Щегол. Графиня. Пенелопа. Анна. Левша. Писанка. Ирландия. Наем. Ди-
лер. «Нирвана». Слейпнир. Парк. Кореш. Проспер. Арматура. Утятина. Трусость. Ваня. Титул. Секвойя. Стол. Майя. 
Спор. Жало. Клон. Сноб. «Клоп». Шанс. Курс. «Шипр». Бурун. Наемник. Буратино. Миля. Нитка. Наталья. Интернет. Влад. 
Навет. Штурвал. Картошка. Овал. Галоп. Грамота. Уфология. Шрам. Джолт. Миссури. Рольмопс. Куча. Рвань. Подруга. 
Задорнов. Купе. Парео. Монокль.
Пятилетняя Люба смотрит сказки, она любит 
лепить, рисовать и петь. 
Танцует, проявляет актерские способности. 
Люба - веселая, общительная девочка, всегда 
опрятна и аккуратна. Она, как и все ее сверстни-
цы, с удовольствием играет в куклы. Возится с 
малышами, опекает их. Помогает взрослым. 
У Любы есть брат и сестры.
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной политики 
по Ленинскому району по тел.: 41-20-71 или по адресу: 
ул. Карла Маркса, 42.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «УЛЫБКА».
 им очень нужна семья
Опекает малышей
 проверено на кухне
Каждое яблочко –  
в дело
Когда мы предложили Нине 
Брониславовне Горлевской 
обдумать тему для кулинар-
ной подборки, она остано-
вилась на так называемой 
безотходной технологии. 
Этот принцип показался 
интересным и нам. Вот так и 
возникла тема – переработка 
яблок, которых в нынешнем году уродилось, 
по словам садоводов, как никогда, много. 
Джем 
Его нужно варить из яблок диаметром до 5 см 
(1,2 кг). Разрезав их на 4 части, удалить середин-
ку. Из 1,2 кг сахара и 0,5 л воды сварить сироп, 
залить яблоки и на слабом огне, помешивая, по-
варить их 1,5 часа. Они приобретают красивый 
янтарный цвет, удивительный аромат и вкус. Хра-
нятся в стеклянных баночках без закатывания.
Начинка для пирогов
С садовых яблок (1 кг) снять кожуру, вынуть 
сердцевинки. Разрезать на дольки, засыпать са-
харным песком (300 г) и выдержать 10-12 часов 
(в идеале – целую ночь), чтобы дали сок. Затем 
поставить на небольшой огонь и постоянно по-
мешивать, чтобы вся масса равномерно прогре-
лась. Когда закипит – сразу снять с плиты. Горя-
чими разложить яблоки в стеклянные банки и гер-
метично закатать. 
Повидло 
Это яблочное повидло очень напоминает мар-
мелад. Готовится на основе отходов – сердцеви-
нок и кожуры. Сложить их в миску, залить таким 
количеством воды, чтобы покрыть всю массу. По-
ставить на плиту и в течение двух часов варить 
на медленном огне. Слегка остывшую массу от-
кинуть на дуршлаг и протереть. Снова сложить в 
дуршлаг и опять протереть. Процедуру повторять 
несколько раз до тех пор, пока из массы не обра-
зуется сок с мякотью. 
Затем добавить к соку сахар из расчета 1 кг са-
хара на 1,5 л сока, перемешать и варить на мед-
ленном огне, пока смесь не загустеет. 
Горячее повидло разлить в стеклянные банки. 
Оно хорошо хранится. А использовать его можно 
для выпечки, украшения тортов, подавать к чаю.  
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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 в этот день...  погода подробно  анекдоты
22 августа. Восход Солнца 6.37. Заход 21.27. 
Долгота дня 14.50. 15-й лунный день. Ночью +11, днем 
+18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в 
секунду.
23 августа. Восход Солнца 6.39. Заход 21.24. 
Долгота дня 14.45. 16-й лунный день. Ночью +12, 
днем +14…+16 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-
западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные 
бури.
22 августа 
День Государственного флага Российской Федерации 
День Республики Коми
663 Царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на 
вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет».
1991 Восстановлен исторический российский трехцветный флаг. 
Родились:
1862 Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижёр.
1920 Рей Брэдбери, выдающийся писатель-фантаст.
1927 Ирина Скобцева, российская актриса. 
1950 Наталья Егорова, актриса. 
1974 Марат Башаров, актер. 
В центре по работе с ветеранами назвали победителя конкурса на лучшее оформление 
балкона. Им стала Ольга Николаевна Хуснутдинова, жительница дома №1 по улице 
Парковой. Ей также было присвоено звание «Лучший знаток цветов». 
 лучший балкон
И цветовод, и дизайнер
На балконе у цветочницы более 50 растений - как комнатных, так и садо-
вых. К потолку подвешено каш-
по с пышным папоротником. 
Землю для него муж Хуснут-
диновой Зиннур Мугалимович 
приносит из леса. Зимой меш-
ки с землей стоят на улице. По-
сле того, как почва промерзнет 
(побило холодом все личинки и 
микробы), ее можно использо-
вать. 
За цветами Ольга Николаевна 
следит бдительно. Но у хозяйки, 
как говорят в народе, рука лег-
кая. Цветы растут как на дрож-
жах и ничем не болеют. Лишь в 
прошлом году мучнистой росой 
захворала бегония. Цветочек 
выходили. 
Ольга Николаевна признает-
ся, что она в большей степени 
дизайнер, чем цветовод. По-
ливает, удобряет, рассаживает 
растения муж. Среди его ин-
струментов имеются два при-
бора - измеритель влажности 
земли и термометр для почвы.
- Для каждого цветка - своя 
температура, - объясняет Оль-
га Николаевна. - Например, гор-
тензия терпит холод, а бегония 
нет. Когда шли дожди, мы с му-
жем набегались: то заносили 
цветы в комнату, то снова вы-
ставляли на свежий воздух.
Зиннур Мугалимович всегда 
любил цветы.
- Раньше в продаже не было 
цветов. Но Зиннур на свидание 
приходил с букетом: срежет 
комнатные цикламены, завернет 
в бумагу, - делится Ольга Нико-
лаевна. 
Хуснутдиновы разводят рас-
тения отводками и выращивают 
из семян, некоторые покупают. 
Зиму цветы проводят в тепле. 
Все горшочки перекочевывают 
с балкона в комнаты, и квартира 
превращается в райские кущи. 
Общую картину дополняет аква-
риум с сомами, пангасиусами.
Ольга Николаевна высажива-
ет цветы и около своего подъ-
езда. Кроме этого мастерит по-
делки из подручного материа-
ла и украшает ими клумбы. На 
удивление, люди нынче не па-
костят, говорит она. Наоборот, 
показывают палисадник детям, 
фотографируют. 
По двору сложно пройти, не 
полюбовавшись. Недаром фа-
сад дома украшают целых шесть 
табличек, свидетельствующих о 
многочисленных победах Парко-
вой, 1, в конкурсе «Лучший двор, 
дом, подъезд». 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Ольга Николаевна Хуснутдинова.
Зиннур Мугалимович Хуснутдинов.
Балкон семьи Хуснутдиновых.
Жена мужу:
- Мою маму после отравления уже 
выписывают из больницы.
Муж про себя:
- Да, токсикология шагнула далеко 
вперед, методы, доставшиеся от деда, 
уже не действуют.
* * *
- У нас на предприятии две пробле-
мы...
- Дураки и дороги?
- Нет! Плохая транспортная ситуа-
ция и слабый менеджмент.
* * *
- Василий Иванович, почему теа-
тральный коллектив называют труппой?
- Так у них, Петька, что ни спектакль, 
то кого-то убивают.
* * *
Бизнесмен секретарше:
- Валечка, дорогая, почему вы вчера 
не явились на работу?
- Я явилась, шеф, но тут уже никого 
не было!
